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TELEGBmS POR EL CABLE 
SERTICIO PARTIGÜLAE 
D E L 
D i a r i o d e j a M a r i n a 
g S » J F » A H X T j S L 
D E A N O C H E 
Madrid, Octubre 10. 
BAUTIZO 
En la pila bautismal de le Capilla 
de Palacio ha sido bautizfada la niña 
que dio á luz hace días la Infanta do-
ña María Teresa. 
Púsosele por nombre Mercedes. 
Asistieron la ceremcnia el Go-
bierno, el Cuerpo Diplomático ex-
tranjero, personajes palatinos y altas 
autoridades civüee y militares. 
E l Infante don Fernando, padre 
del neófito, recibió multitud de felici-
taciones. 
B A J A S DE IX)S MOROS 
Las bajas marroquíes ©n el comba-
te librado en la oriMa izquierda del 
Kert, dirigido personalmeute por el 
Ministro de la Guerra, general Luque, 
hácense ascender á más de mil entre 
muertos y heridos. 
PALUEOTMIENTO 
Ha fallecido el general de División 
don Manuel de la Cerda y Gómez Pe-
dTftSO. 
Procedía del arma de Infantería y 
en la actualidad figuraba en la esca-
la de reserva. 
M a r t í n e z C a m p o s 
I 
Dedicóse el Paci-ficador, tan pronto 
como llegó a Cuba, á dar vueltas alre-
dedor de la Isla en el vapor ' ' V i l l a -
verde" de la Compañía Trasatlántica, 
haciendo evscalas en los puertos más 
cercanos á los luigares donde operaban 
las fuerzas revolucionarias; por lo qne 
las gentes, que no ¡habían olvidado aún 
pus correrías del final de la otra gue-
rra, maliciaban que andaba buscando 
al enemigo, no para batirla, sino para 
hacerle concesiones que le decidieran 
á deponer las armas. 
Si era así, ¡y todo me incKna á creer-
te, mucho se equivocó esta vez el hé-
roe del Zanjón. 
De los revolucionarios, unos negiá-
ronse á. oir sus cantos de sirena; otros 
no se atrevieron á entrar en tratos con 
él, y otros, en fin. dieron largas al 
asunto y le trajeron engañado largo 
tiempo con gran beneficio para ellos. 
Durante aquellas vueltas y revuel-
tas del general en jefe del ejército es-
pañol organizáronse tranquilamente 
ios revolucionarios y prepararon la in-
vasión. 
Otros muy diferentes habrían sido 
los resultados de esta su úl t ima cam-
paña si en vez de confiar, como siem-
pre, en su poder sugestivo y en las de-
bilidades humanas, hubiese aprovecha-
do el tiempo ordenando la requisa 
forzosa de los caballos, para evitar que 
el enemigo los utilizase y para organi-
zar y colocar en las Villas una gran 
masa de jinetes que pudiera hacer 
frente á las huestes invasoras, ya que 
había incurrido en el error de siem-
pre, traj^endo de la madre Patria nu-
merosas fuerzas de infantena en vez 
de la caballería ligera que aquí se ne-
cesitaba. 
Un día llegó á ManzaniTh> y se em-
peñó en i r á Baivamo con una peque-
ña fuerza, á pesar de las advertencias 
prudentes del general Santocildes. 
Quería ponerse al habla con Maceo, y 
Maceo lo que hizo fué aprovechar su 
inconsciencia para caer sobre él en 
Peralejo y ponerle en grave aprieto, ,á. 
pesar de los esfuerzos de Santocildes 
que, abnegado y heroico, sacrificó su 
vida para salvarle. 
Santooi'des fué el precursor de Va-
ra de Rey. Ellos supieron iwhar y mo-
r i r por el honor de la bandera. ¡ Qné 
pocos imitadores tuvieron! 
La acción de Peralejo llegó á la Ha-
bana, 3̂  miás tarde al mundo entero, re-
vestida, por el terror ó por el deseo, 
con todos los caracteres de un gran 
desastre. Habían jugado las tres ar-
mas; el suelo quedó eubierto de cadá-
veres españoles; la caballería enemiga 
deshizo á golpes de machete el cuadro 
formado por la infantería de Santo-
cildes; y este cayó destrozado, mien-
tras Martínez Campos huía á uña de 
caballo hasta la histórica Bayamo, 
adonde pudo llegar, heeho una lástima, 
merced á la generosidad del vencedor. 
Después, como pasaban días y días 
y el general en jefe no acababa de vol-
ver de Baiyamo, hasta sitiado y próxi-
mo á caer prisionero se le suponía en 
la Habana. 
Por fin volvió á la capital; pero no 
fué para quitar importancia á aquella 
escaramuza, convertida por las imagi-
naciones exaltadas en una gran bata-
lla, sino para declarar, imprudente-
mente, ante los corresponsales de los 
periódicos extranjeros, que la insurrec-
ción tenía más importancia que lo que 
él en un principio creyera, pues la 
gente de color, en Oriente, casi toda se 
había ido al campo. 
Esta y otras manifestaciones pare-
cidas, comentadas con el natural apa-
| sionamiento tanto en Europa como en 
I América, produjeron en todas partes 
j un efecto desastroso para España, 
i En los centros políticos de la Corte 
¡ fué tan grande el escándalo, que hasta 
! Cánovas, que ya veía, bastante que-
¡ brantado al fiador de las instituciones, 
| aprovechó la ocasión para colaborar en 
i una carta—'que conservo en mi poder 
¡como un curioso autógrafo del rMons-
| t ruo"—dirigida al Diario de l a Mar i -
' NA por uno de sus corresponsales en 
i Madrid, y en la cual, con tal maestría 
| daba Cánovas del Castillo al héroe de 
i Sagunto una puñalada por la espalda, 
jque de haberse publicado • aquella co-
i rrespondeneia, Martínez Campos hu-
biera quedado ya desde entonces polí-
tica y militarmente muerto. 
Pero el Diario de l a Marina, que 
no tenía por qué hacerse cómplice de 
odios africanos 3r que, por otrd lado, no 
podía ni debía contribuir al despresti-
gio de la primera autoridad de la Is-
la n i al descrédito del General en ÍTe-
fe del Ejército, no publicó aquella car-
ta. Y Martínez Campos marchóse más 
tarde de Cuba sin conocerla, porque 
ni yo he servido nunca para portador 
de malas nuevas, ni aunque sirviera 
habría tenido suficiente crueldad pa-
ra envenenar aún más de lo que esta-
ba, por el infortunio, aquel noble, 
grande y generoso corazón. 
La Directiva del Diario de l a Ma-
rina, primero, y los jefes del partido 
reformista, después, aprobaron mi con-
ducta al no publicar aquella carta. 
Martínez Campos estaba completa-
mente trastornado. No hacía cosa que 
no resultase una equivocación comple-
ta. Cuando todo el mundo empezaba 
ya á murmurar de la conducta de los 
jefes de las columnas por su falta de 
deoisión para combatir al enemigo, no 
l se le ocurrió nada mejor á aquel gene-
i ral en jefe, que carecía en absoluto de 
( plan de campaña y que á veces no sabía 
¡ por dónde andaban las columnas de su 
ejército, que fusilar, él tan enemigo del 
derramamiento de sangre, á un pobre 
teniente que, por creer inútil prorro-
gar la resistencia, se había rendido, en 
un fortín, allá por Oriente. En cambio, 
los generales que, como dijo más tar-
de un senador, debían haber sido col-
gados de sus fajas, continuaban sin po-
der dar alcance al enemigo. 
En una ocasión fui iyo á verle para 
que me permitiese rectificar, autoriza-
damente, la noticia dada por un pe-
riódico de Madrid respecto á haber si-
do maltratado por el Gobernador Ge-
neral don Manuel Valle, al presentar-
se éste, en Palacio á hacer una - recla-
mación en nombre de los fabricantes 
de tabacos. 
Estaba su despacho lleno de gente, 
y sin saludar siquiera al señor Cubas, 
Fiscal de S. M. , que había entrado 
conmigo, me preguntó en alta voz: 
—¿Quá periódico dice eso? 
• 
— ¡ A h ! El Nacional, el órgano de 
esc canalla de Eomero Robledo? 
—¿Qué, no sabe usted lo que me 
pasó con ese tipo? Pues se lo voy á 
contar. 
Y de pie, medio sentado en una me-
sa que tenía á su espalda, empezó un 
soliloquio desordenado, en el cual, des-
pués de hacer alusión á su conducta 
durante la reciente insubordinación de 
•los oficiales de la guarnición de Ma-
dr id y de las dificultades con que ha-
bía tropezado para apaciguarlos, á 
causa de las intrigas de Romero Ro-
bledo, contó, con detalles pesadísimos, 
su embajada extraordinaria á Marrue-
cos, saltando después, sin que viniera 
á cuento, á lo que le había ocurrido en 
Berlín con el Emperador alemán cuan-
do había ido -á visitarlo en nombre de 
la Reina Regente; y así estuvo diva-
gando por espacio de más de una hora, 
con asombro de todos los que ie escu-
chábamos. 
A l bajar conmigo por la escalera de 
Palacio, el señor Cubas se llevó las ma-
nos á la cabeza y exclamó: 
—¡Estamos perdidos! 
— Y tan perdidos—le contesté yo. 
Como comprenderán mis lectores, 
duéleme tener que contar estas cosas; 
! pero si por mal entendida piedad las 
i ocultara ¿cómo podría comprenderse 
lo que ocurrió en aquellos días aciagos 
de la guerra? 
Xo tengo ningún agravio que ven-
gar de Martínez Campos, y los que me 
conocen saben bien que si lo tuviera, 
en vez de tratarle mal en estas pági-
nas, haría mayores esfuerzos aun pa-
. ra no empañar en lo más mínimo su 
! limpia historia de militar y de pa-
' tnota. 
i Los1 autonomistas sentían muchas 
i 
: simpatías por él y estaban en la creen-
cia de que, en el fondo, era partidario 
i de la autonomía. 
Sin embargo, recién llegado á la Ha-
bana y hallándonos una tarde él y yo, 
solos, en un balcón de Palacio, le dije: 
— M i General, me parece que esta 
vez ha llegado usted demasiado tem-
prano y que no debía haber venido sin 
la autonomía. 
— i La autonomía !—me contestó, 
medio indignado y sin vacilar.—¡ Para 
eso, la independencia! 
N . R. 
B A T U R R I L L O 
C l a r o como e l d ia 
Permitidme un pequeño alarde do 
t r iunfo; el señor Cónsul de España 
me autoriza á reclamarlo, y me place 
que sea " E l Diario E s p a ñ o l , " y no 
otro, quien las interesantes declara-
ciones del correcto funcionario pu-
blique. 
Porque, una y más veces sustentó 
esa opinión, discutiendo con estima-
bles colegas acerca de la no bien me-
ditada expulsión de españoles "per-
niciosos;" para tener derecho al am-
paro de una nación, es preciso ser 
subdito de ella; para que la acción 
diplomática defienda á un atropella-
do, es preciso que él_sea respetuoso 
de las leyes de su país y de los precep-
tos del derecho internacional. A l p r i -
mer percance exigir que le ampare 
una bandera de que se ha desertado, 
mientras se han estado ejerciendo de-
rechos de otra ciudadanía, ó se ha 
alardeado de abjuración de la propia, 
será cómodo, pero es incorrecto. 
Y eso dije de los anarquistas reales 
ó supuestos: ni estaban inscriptos en 
su 'Consulado, ni hab ían jurado la in-1 
tención de ser cubanos; algunos de 
ellos escribían todos los días contra 
las patrias, contra las banderas, con-
tra España y su gobierno, declarando 
no tener más patria que el Universo, 
más bandera que la roja, n i más as-
piración que la revolución universal, 
que en España sobre todo, barriera 
con todo el orden existente. 
¿Cómo, pues, había de apresurarse 
la Representación de España en Cu-
ba á hacer propia la causa de quienes 
no se tenían por españoles, ni que-
rían serlo en el sentido legal del vo-
cablo ? 
E l señor Cónsul f i j a claramente, 
tan claramente como era de desear, 
el límite de sus facultades y las del 
Ministro, con arreglo á la legislación 
vigente. Podrá ser que ellos conven-
gan en ciertas apreciaciones de ca-
rácter subjetivo con ios querellosos, 
que como paisanos de hecho, aunque 
no de derecho, lamenten ciertas me-
didas, que moralmente les afecte 
una resolución contraria á un penin-
sular residente aqu í ; pero á la hora, 
de ejercer su misión é invocar las fa-
cultades de que están investidos, se 
tropiezan con que los atropellados 
no habían cumplido con su deber de 
subditos y aún hab ían hecho gala de 
desamor á la bandera nacional. 
Y es por esto que recuerda, en su 
entrevista con un redactor de " D i a -
rio E s p a ñ o l " que los que no obtengan 
en el Consulado su certificado de ins-
cripción como españoles, no p o d r á n 
ser atendidos en sus reclamaciones; 
que ese derecho empieza desde la ex-
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L o s cuellos "Mercur io" 
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P P C D I D en F e r r e t e r í a s , Q u i n -
c a l l e r í a s y Botica-* e l R e g u l a -
dor F I L T R O P O L A . 
L I M P I A el AG-tTA de I M -
P U R E Z A S o r g á n i c a s g r u e -
sas, e v í t a l o s salpiques, h u m e -
dades y fetidez. P l t O T E J F : 
l a S A L U D . L o s m é d i c o s lo r e -
comiendan. 
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. GASSANTi NARIZ T OIDOS 
N E P T U N O 103 D E 12 á 2, todos 
Iop diaa excepto los domingos. Con-
Bultae y operaciones en el Hospital 
Mercedes lunes, miércoles y viernes á 
las 7 de la mañna. 
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D O C T O R J O S E M A R C H 
MEDICINA Y CIRUJIA 
Refugio 1 B. Consultas do 12 á 2. 
Teléfono A-3905. 
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E S C O M B R O S DE C A N T E R A 
E l m á s p r o p i o p a r a r e l l e n a r 
c o n s o l i d e z , p u e s se c o m p o n o 
de a r e n a , t i e r r a y p i e d r a . S e 
v e n d e e n g^ran c a n t i d a d . 
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INYECCION "VENUS" 
P n r a m e n t e v e g e t a l 
DEL DOCTOR R. D. L O R I E 
E l remedio más ríipido y seeruro en la 
curación de la gonorrea, blenorragia, flo-
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antiguos que sean. Se garantiza no causa 
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CUAS P i l 
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g-aran t izadas á prueba de taego 
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pedición del certificado, y que el am-
paro se entiende por a-ctos cometidos 
con posterioridad; no anteriores. Y 
esto se explica, porque resul tar ía tam-
bién cómodo é incorrecta, prescindir 
de su Cónsul, dárselas de espíri tus re-
beldes, hasta avergonzados de su orí-
gen, y después de cometer un hecho 
censurable, ó de sufrir una injusticia, 
acudir entonces al encuentro de uu 
abogado de gratis, que resuelva con 
presteza y eficacia el conflicto. Para 
mí no hay más que dos caminos, cu 
esto de la inmigración española, ó Je 
cualquier otro país. Si el inmigrante 
viene á trabajar, huyendo de quintas 
ó ansioso de fortuna, y sigue amando 
á su patria, que se coloque bajo la 
égida del Consulado, y se limite á 
buscarse honradamente la vida, ya 
para retornar al te r ruño, ya para 
constituir hogar en el país, y ya en-
tonces abjurar de su bandera si lo 
cree conveniente. Si viene roído de 
odio hacia las instituciones de su país, 
pesaroso de haber nacido en él, ó si 
por alcanzar inmediatamente la pro-
tección de los políticos cubanos, pien-
sa convertirse en ciudadano de la re-
pública, ju ra r la intención de serlo y 
hacer caso omiso de que sobre un edi-
ficio de la ciudad ondea la bandera 
grana y oro. 
Lo demás es aparente para impresio-
nar ánimos, entristecer corazones y 
molestar al gobierno constituido; pe-
ro no es lo serio y lo legal, n i redunda 
mucho en honor de la patria española, 
de quien solo se acuerdan esos cuando 
son atropellados, y de la cual suelen de-
cir tanto y tan injusto como los más 
preocupados ex-colonos. 
N i ñ o s g ó t i c o s 
Siempre tengo aplausos para " E l 
Comercio," porque es ese periódico que 
un ilustre vueltaOajero dirige, el que 
da la nota de sensatez de juicio ó de 
viri l idad en la condenación de actos 
reprobables. 
Ha sido él el que levantó la protes-
ta, alta y dura, contra los jóvenes cu-
banos que, en su visita al crucero chi-
no, cometieron las grandes inconve-
niencias, y frente á la Legación china 
promovieron escándalos y en el Male-
cón llevaron su necedad hasta el pun-
to de desgarrar los vestidos de las da-
mas paseantes; espectáculos que ha-
blan muy mal de la cultura de un pue-
blo y que nos han presentado, peque-
ñitos y grotescos, á ojos de los marinos 
orientales. La hospitalidad, la her-
mosa hospitalidad criolla; la cortesía, 
la dulce cortesía latina, quedaron pi-
soteadas cuando— según dice " E l Co-
mercio"—se burlaban los góticos de la 
correcta oficialidad del " H a i - C h í , " en 
sus mismas caras. 
Puede asegurarse, sin. temor de equi-
vocación, que si nuestros casi invisibles 
cañoneros llegaran un día á Sanghai 
6 Cantón, aparte la natural curiosidad 
que har ía amontonar y arremolinarse 
á las multitudes, no habría en ningún 
rostro chino sonrisas despreciativas, ni 
frases de "choteo" par t i r ían de nin-
gún labio. Y nosotros, que de más 
cultos presumimos, que más en con-
tacto estamos con la civilización y que 
tanto decimos amar el nombre de 
nuestra patria, hacemos esas locuras, 
por el afán pueril, por el " p u j o " va-
no de aparecer graciosos, cuando real-
mente resultamos ridículos. 
En Par í s , por ejemplo, hombres de 
todas las naciones del mundo exhiben 
sus trajes y costumbres, y nadie les 
hace Jíurla. Chinos, japoneses, senega-
les, persas, abisinios, sudaneses, turcos, 
pasean por los bulevares y asisten á ac-
tos solemnes, y los jóvenes parisienses 
responden cortésmente á sus saludos. 
¿Por qué entre nosotros no ha de ser 
lo mismo? ¿No tenemos bastante cho-
teo con el que hacemos de nuestra ban-
dera, de nuestros hombres, de nuestras 
instituciones y hasta de nuestras fami-
lias? v 
Respétennos siquiera al extranjero que 
como á amigos civilizados nos visitan. 
¿No os parece bien, amiguitos? 
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Llegaron novedades en Juguetes 
VENECIA, Obispo 96, Telf. 3201 
C 3001 i o. 
Doctor Manuel Deifm 
Madree ó» Niñea 
Consultas de 12 á. 1.—CbfcrftB 31. «•puto» 
fc Aguacate—Teléfono SI*. 
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OICETA INTERNACIONAL 
La fuerza de los hechos nos obliga 
á confesar que j amás conocimos de 
guerra tan original y graciosa como 
la que turcos é italianos sostienen en 
los confines orientales de Europa y 
Africa. 
Comenzaron las operaciones, y sal-
vo algún que otro incidente aislado y 
sin importancia, todo se ha reducido 
al bombardeo de Trípoli. 
Los italianos acercaron su< buques 
á la costa y los proyectiles de los ca-
ñones de diez y doce pulgadas eran 
lanzados con matemática exactitud, 
cual si de práct icas de tiro se tratase. 
De este modo se bombardeaba la pla-
za sin molestar " a l púb l i co" que asis-
t ía al espectáculo. 
Los turcos, verdaderos cabezas de 
idem, dis t ra ían sus ocios disparando 
piedras á mano ó con hondas, á f in 
de dar pretexto para dejarse matar 
por el sport de pasar á mejor vida. 
Los cables, en tanto, nos han ha-
blado de reñidos encuentros, de bu-
ques apresados, de acorazados y tor-
pederos con vía libre para las profun-
didades del mar y de innumerables 
infundios semejantes á los anotados. 
Después se hizo luz sobre tan alar-
mantes noticias y resultó que los bu-
ques italianos navegan de continuo 
sin encontrar un turco á quien de-
mostrar la pujanza de sus barcos de 
guerra. 
En Trípoli pasa lo mismo. Desem-
barcan tropas y se apoderan de la 
plaza; pero allí no hay más turcos 
que los que se presentan p a r í hacerse 
los sorprendidos y dejarse coger pr i -
sioneros. 
Esta guerra sin lucha, esta campa-
ña sin enemigo visitrle, seméjase un 
tanto á la que Napoleón hizo en Ru-
sia cuando el enemigo marchaba de-
lante de é l sin alcanzarlo nunca y to-
mando por asalto plazas y ciudades 
que estaban abandonadas. 
Sin embargo, en esta campaña hu-
bo una batalla de Borodino digna de 
ser tenida en cuenta, y hasta el incen-
dio de Moscou dio un sello de trágica 
originalidad á una guerra en la que 
el mayor desastre lo sufrió el glorio-
so ejército vencedor. 
La situación es, por tal concepto, 
tan excepcional, que apenas si se sos-
tiene el poco interés que en un prin-
cipio despertara. 
Nosotros, algo duchos en estas l i -
des raras, en las que lo de menor im-
portancia es precisamente aquello 
que se ve, presumimos que ha comen-
zado ©1 desenvolvimiento de la trage-
dia y que pronto aparecerán en o\ es-
cenario los actores que han de dar á 
la cuestión el verdadero giro de la 
campaña. 
Llámanse rusos los primeros que 
actúan. E l Gobierno de Petersburgo, 
repuesto de la espectación que le pro-
dujera el asesinato de su Primer M i -
nistro, concentra tropas en la fronte-
ra meridional de su imperio, con fines 
que desconocemos, pero que son fáci-
les de adivinar. 
E l turco, como buen oriental, ós as-
tuto hasta lo inverosímil. Conoce que 
tiene perdida la guerra y s<tbe que el 
fracaso puede ser motivo de una su-
blevación que daría al traste con Ma-
homed V y con los Jóvenes Turcos 
que lo elevaron al trono. De ahí que 
busquen en el boicoteo de las mercan-
cías italianas, en la expulsión de los 
subditos de Víctor Manuel y en la de-
claración de contrabando de gu.3rra 
de los granos, el pretexto que necesi-
tan para enmaraña r la cuestión, pro-
vocando un conflicto en los Balkanes. 
Si lo consiguen, está salvado el im-
perio: los intereses encontrados y las 
ambiciones de las potencias determi-
nar ían corrientes hacia Constantino-
pla, de las que sabrían sacar los tur-
cos todo el partido que su crítica si-
tuación les aconseje. Por lo menos, no 
perder ían tanto como habrán de per 
der si se deja á las dos naciones ais 
D I E N T E S 
POSTIZOS 
de todos los sistemas se cons-
truyen en el laboratorio 
dental del 
D R . T A B O A D E L A 
Las afamadas dentaduras de puen-
te se construyen á toda perfección, 
las que deben preferirse por su fijeza 
y comodidad, cuando el caso se pres-
te para ellas. 
Operaciones esmeridas. 
Todos los trabajos de absoluta ga-
ran t ía . 
De 8 á 4 todos los días. 
1 
ladas para que diriman la cuestión 
fiante á frente. 
Si en breve intervienen las nacio-
nes—decíamos la pasada semana— 
nada notable ocurr irá , si no es la pér-
dida para Turquía de una piarte del 
territorio tr ipoli tano; pero si las co-
sas siguen como están, dando tiempo 
al gobierno de Moharaed para que 
consiga la intervención de un tercero, 
es posible que la guerra degenere en 
conflicto y veamos á Europa envuel-
ta en una lucha tan temible como la 
que presumíamos cuando Frauciji y 
Alemania se mostraban los colmillos, 
no hace muchas semanas precisa-
mente. 
Por lo general, casi todas las gue-
rras que comenzaron con débiles es-
caramuzas, terminaron por ser san-
grientas y complicadas. 
' 1 
rúes Goie e l s q l 
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La Don junción republicano-socialista 
Dice ' ' L a Epoca:" 
" N o sabemos si se ha roto 6 no la 
conjunción republicano-socialista, ni 
damos gran importancia á la ruptura, 
caso de ser exacta, pero aun en esta 
úl t ima hipótesis, lo principal sería 
conocer los móviles de la ruptura. 
Los que oportunamente han protes-
tado de ciertos procedimientos, los 
que han guardado silencio ante el em-
pleo de la violencia, el incendio y el 
asesinato, los que han autorizado con 
su actitud la conducta de Iglesias y 
Soriano, ¿qué motivos pueden alegar 
ahora para separarse de éstos? 
La versión que nos comunican des-
de Santander respecto á la actitud de 
don Melquíades Alvarez, y que es muy 
verosímil, fotografía á un hombre, y 
esos son los sensatos, esos son los que 
pretenden inspirar confianza, esos 
son los llamados gubernamentales." 
Conmemoración de una muerte y 
resurrección á la vida oficial de un 
Infante de España. 
Madrid, 23. 
La conmemoración de una muerte 
y la resurrección á la vida oficial de 
un Infante, son dos hechos que prue-
ban elocuentemente como el Estado 
español se conserva noble y genero-
so, gallardo y valiente, ante lo que 
estima el cumplimiento de un deber. 
•Cuando unas hordas desenfrena-
das cometían toda clase de atropellos 
en Oullera, el Juez del distrito, acom-
pañado de sus auxiliaros, sale de 
Sueca, desdeñando el peligro, llega 
á aquel punto, se abre paso entre los 
sediciosos, pretende hacerse fuerte 
en la Casa-Ayuntamiento del pueblo 
valenciano, y cae vencido por la 
traición, abierto el cráneo de un ma-
chetazo. 
E l elemento oficial ha acudido es-
ta mañana al hermoso y artístico^ 
templo de San Francisco el Grande^ 
donde en sufragio del heróico señor 
López de Rueda se se han elevado 
preces al Altísimo. , Su nombre, á la 
cabecera del escalafón, será estímu-
lo á la magistratura para honrar 
siempre á la toga que viste, y servi-
rá de ejemplo á todos los ciudadanos, 
enseñándoles al mismo itempo que 
las buenas acciones encuentran siem-
pre la debida recomipensa, pues la 
Historia g rabará con letras de oro el 
i acto de enérgica viri l idad, de supre-
i rao valor, realizado en servicio de la 
| sociedad. 
En tan alto concepto de sus obli-
gaciones como el Juez de Sueca, se 
ha inspirado don Alfonso de Orleans 
para ofrendar su espada en el altar 
de la Patria.^ 
Una pequeña falta cortesana, que 
pudieron disculpar la juventud y el 
amor, fué causa de su castigo, pr i -
vándole de los honores á que su na-
cimiento le diera derecho en Espa-
I ña y á seguir siendo oficial de nues-
tro Ejército. 
Siempre se creyó que la correc-
ción impuesta sería pasajera, apre-
ciándose cualquier fausto aconteci-
1 miento para reintegrarle en el rango 
que ocupara, porque si para los de-
litos, nuestras leyes, piadosas, admi-
ten circunstancias atenuantes y has-
ta el indulto, no era exagerado su-
poner que la desobediencia de un co-
legial habr ía de obtener amplio per-
dón. 
Esto ha ocurrido ahora. Humilde 
y respetuoso, acude el Infante -al 
Trono, solicitando que en los momen-
tos porque atraviesa el país, cuando 
luchan en Africa con feroces rifeños 
los que fueron sus eamaradas de co-
legio, no se le tenga inactivo, y que 
así como compartió sus alegrías en 
la paz, se le permita volar á su lado 
participando de sus penalidades, ó 
aspirar á una gloria legí t imamente 
conquistada. No busca honores; quie-
re tan solo, como español, dar su 
sangre, si es preciso, prestar su bra-
zo é inteligencia para destruir al 
enemigo, para que el brillante uni-
forme del Ejérci to con que un día se 
engalanara, ge cubra también con la 
honrosa patina del uso en campaña. 
Su requerimiento es tan justo, su 
deseo tan legítimo, que forzosamen-
te habrá de encontrar eco en los sen-
timientos de su augusto primo don 
Alfonso X I I I . quien, juzgando de los 
demás por sí mismo, no podrá con-
denarle á la desesperación, respon-
diendo con nna negativa á quien 
quiere ser útil á su nación, á esta 
bendita tierra donde la caballerosi-
dad es legendaria. 
Va n Mol i lia el descendiente de re-
yes, no á f igurar entre el estado ma-
yor, sino á la vanguardia de nuestras 
tropas en acción, á ocupar un modes-
to puesto en el Regimiento de San 
Fernando, 6 mandar aquel puñado 
de valientes que acompañaban al va-
leroso cuanto infortunado teniente 
Escario, muerto en el penúlt imo 
combate, y á ser mandado por el bi-
zarro coronal Primo de Rivera. 
Los verdaderos responsables 
De " E l Mundo." periódico muy 
benévolo con la actual s i tuación: 
" L a revolución ha surgido, con sus 
secuelas de ataque á la fuerza pú-
blica, de asesinatos, de incendios, de 
huelga con "'sabotages" y con coac-
ciones sobre el trabajo de los abre-
ros no asociados." 
" L a masa inconsciente y sugestio-
nada merece el castigo de sus arre-
batos criminales. 
Pero no puede tolerarse que se de-
tengan ahí las gal lardías del Gobier-
no. A cada levantamiento, un in-
mediato esfuerzo que lo anule por 
parte del elemento armado. ¿Y han 
de quedar exentos de responsabili-
dad los factores y organizadores, los 
inspiradores y los que prenden en 1 
pecho de los obreros el apasionamien-
to de la rebelión? 
Hoy la debilidad sería un pecado 
grave; la falta de capacidad para 
hallar los orígenes de lo que ocurre, 
valdría por una declaración de nuli-
dad gubernamental.,* 
" A B C " truena también contra 
los verdaderos autores del movi-
miento. 
'"¿Se puede consentir—pregunta— 
que seis ú ocho agitadores, de muy 
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A C A S A R S E ? 
¿ Q u i e r e V d . u n j u e g o de c u a r -
to a l t a n o v e d a d ? 
¿ Q u i e r e V d . a m u e b l a r bu s a l a 
á l a m o d e r n a ? 
¿ Q u i é r e V d . e scoger los m i m -
bres en tre u n v a r i a d o s u r t i d o ? 
¿ Q u i é r e V d . m o n t a r su o f i c i n a 
c o n s e n c i l l e z y d u r a c i ó n ? 
¿ Q u i é r e V d . c o m p r a r sus m u e -
b les f inos ó c o r r i e n t e s por poco 
d i n e r o ? 
V i s i t e e s ta c a s a y c o m p r a r á . 
S e c o n s t r u y e n t o d a c l a s e de 
m u e b l e s á deseo de l c l iente . 
"EL NUEVO MUNDO" 
DS 
PEDRO VAZQUEZ 
Neptuno 28 é Industria 87 
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P A R A L A P I E L 
P A R A E L C U T I S B E L L O 
Usese el afamado jabón 
::: de sales de::: L A T O J A 
P O D E R O S A M E N T E A N T I S E P T I C O 
E l inejor J A B O N D E T O C A D O B , preferido por todas las per -
souas para el tocadar y el b a ñ o . 
! P e r e n t a e n S e d e r í a s y p e r f u m e r í a s 
C2S71 alt 5-37 
discutible condición mental, fáciles á 
la consigna del internacionalismo, y 
quizá á la prevaricación, disponga 
de la suerte de todo un país, parali-
cen su producción y perturben m 
existencia? Se ha visto ahora que 
para el propio Gobierno, si quisiera 
salir de la ley, no sería el golpe de 
Estado cosa tan llana, como la sub-
versión para los amos de la muche-
dumbre obrera. Ciegamente, sin sa-
ber por qué ni para qué, por una or-
den t i ránica, han ido las masas, como 
rebaños á la revuelta. Los obreros 
conscientes, kxs que repugnan la in i -
quidad y el despotismo de los caci-
ques societarios, sucumben al temor 
de las persecuciones vengativas, y 
por lo general impunes. Hasta el vo-
cabulario contra los disidentes es fe-
roz. ¿ T hemos de quedar, ha de 
quedar España á la merced de las pa-
ciones ó de las insensateces de unos 
cuantos apóstoles de oficio, con po-
cas letras y con rapnos e sc rúpu los?" 
Lo mismo opina en el fondo " E l 
Tmparcial." t 
"Pero para sus organizadores—es-
cTrbe, refiriéndose á los del actual 
movimiento—, para sus elementos di-
rectores, torpes y soberbios, crueles 
é inhumanos, toda condenación debe 
parecemos leve. Los que de tal mo-
do guían al pue^ln. no tienen dere-
cho á seguir interviniendo en la vi-
da pública. Es forzoso acusarles de 
incapacidad ó de traición. Tenemos 
la seguridad de que los obreros, aun 
los menos conscientes, pensarán so-
bre lo ocurrido y se t r aza rán un ca-
mino nuevo." 
Reacción entre los obreros 
De " E l Universo:" 
"Grupos numerosos de obreros 
han de-clarado en Valencia y en Ma-
dr id que se separan del actual movi-
miento huelguista en atención el 
rumbo que toman los sucesos, bien 
distantes de las reivindicaciones da 
la clase obrera, contrarios á sus par-
ticulares intereses y opuestos en ab-
soluto al f in propio y exclusivo de 
sus asociaciones. 
Dicen esos obreros que su honra-
dez y patriotismo no les permite se-
cundar un movimiento francamente 
revolucionario al servicio de deter-
minadas ideas políticas y en momen-
tos difíciles para España , comprome-
tida en la guerra del Rif, n i hacerse 
solidarios de los hechos cometidos en 
Alcira, Cullera y otras poblaciones 
por criminales y asesinos. Por últ i-
mo, lian manifestado no estar resuel-
tos á comprometer más sus vidas ni 
sus intereses en actos colectivos co-
mo el de que ahora se trata, si los que 
impulsan á la acción y se t i tulan je-
fes no se ponen á la vanguardia co-
mo hasta aquí dejándolos y previ-
niéndose contra los riesgos y peli-
gros evidentes. 
La actitud de los obreros á que no-s 
referimos revela en primer lugar los 
sentimientos nobles y generosos que 
abriga nuestro pueblo y de los cua-
les j a m á s hemos dudado. E l pueblo 
ama á la patria, y no es posible ex-
t inguir en él esexamor profundo que 
no consiente la más ligera sombra en 
su lealtad acrisolada. E l pueblo, e\ 
buen pueblo, podrá ser seducido con 
utópicas promesas, con halagos fas-
cinadores, podrá a r ras t rá rse le en su 
inconsciencia á violentas actitudes; 
pero repugna el crimen y retrocede 
aterrado ante su propia obra cuando 
ve ante sí la siniestra figura de la 
a n a r q u í a . " 
Piara la defensa social 
De " L a Epoca" 
" E n un conocido Círculo madrileño 
se comentaba la otra noohe la 
relativas á los trastornos 
por las huelgas, los conm^* ^ 
por los agitadores, la 
to que oponer á los amotinad^ ^ 
restableoer el orden y cus toS ^ 
p r o e j a n crear en d i M i n t o s / ^ 
vida. ^ ^ n e s ^ 
Hacíase resaltar que en Es * 
Gobiernos no suelen tener mál^íeV08 
os, 
propiedades que el v a l i e n t ^ f ! ' ^ 
Ejército , el cual tiene siem^. ,0 
atender á las diversas incide • ^ 
las huelgas, ó asegurar el ab^w138 ^ 
to de las poblaciones, á 
circulación de trenes y tranvías • 8 
inalizar todos los servicios. ' a ^ 
Conflictos análogos, y a;un ^ _ 
ves á los que ahora han suiW]f ^ 
nuestro país, se presentaron en \ í 
Naciones, y los Gobiernos t i i v i ^ ^ 
solamente el apoyo moral d 
bres de orden 
so material. sino también su c o ^ ; 
Re lo prestaron ciudadanos i n r i -
aceptando cargos de agentes de Polj^' 
para la defensa de las poblacionj'! 
custodia de las propiedades en U tij 
ma huelga británica. 
Esos nobles ciudadanos, prestan 
con su actitud, das servicios importa,!1 
tes: dejar á los soldados en libertad 
ra que pudieran dedicaise únicaiJJ" 
te, á la defensa y manteniimento de! 
orden, é inspirar confianza al vednda 
rio. levantando el espíritu de los 3¡ 
dadanos. contribuyendo al mismo t W 
po á mantener la normalidad de U 
servicios de abastecimiento y transpor 
tes, con In cual las poblaciones no se 
vieron privadas de artículos de prime, 
ra necesidfld. 
Los ingleses que ejercieron el car̂ o 
de policeman durante pasadas huelgas, 
atendieron con solicitud á los citada 
servicios, dando un alto ejemplo d« 
ciudadanía. 
" Si en esta casa., de gente de hnen» 
sociedad—decía uno de los distingui-
dos ocios del Circulo á que nos referi-
mos—donde jamás se habla de políti. 
ea. hicieran los socios un pequeño en-
sayo, semejante al realizado en Ingla-
terra, nuestro ejemplo sería seguido 
por otras Sociedades, por otras entida, 
des. por otras agrupaciones. 
"/, En qué forma podría realizar» 
el ensayo 1 Nuestra Sociedad, qn« es ri-
ca, costearía los pequeños gastos nece-
sarios, á f i n de que la Junta directm 
pudiera ofrecer 'á éste, como á oaal-
quier otro Gobierno, llegado un caso 
de trastorno, un grupo de 50 agentes 
de Policía, honorarios, del cual forma-
rían parte lof? socios que tuviesen más 
vigor y condiciones para el cargo ¡ una 
compañía de otros 50, para dirigir an-
tomóviles, coches y tranvías, asegnran-
do las eomunicaciones de los barrioe le-
janos de la población, rv poder abaste-
cer Hospitales, mercados, etc. 
"Como otras Sociedades y grnpoi 
de personas imitarían seguramente 
nuestro modesto ensayo para ayudar 
al mantenimiento del orden y cumplir 
deberes de ciudadanía, el Gobierno po-
dr ía disponer, llegado el caso de m 
Ivuelga general, de importantes y lea-
les núcleos de ciudadanos, lo mismo 
que las autoridades de Londres y Sto-
ckholmo contaron con ese apoyo moral 
y material en pasados movimientoí 
obreros, vencidos al f in como éste esti 
siendo vencido. 
" E l ofrecimiento de importantes 
Sociedades en el sentido expresado, al 
que podrían sumarse otros ciudadanos, 
sería de buen efecto para mantener el 
espíri tu del vecindario." 
Hasta aquí lo que oímos la otra no-
che en un Casino. 
De desear sería, en efecto, que t^ 
loables propósitos se llevasen á la pla-
tica, si la gravedad de las circunstan-
cias lo requiriese. Mientra^ tanto, fa-
gamos que la sola anunciación del pW" 
pósito honra á sus autores. 
S u t e n d e r o l e p u e d e o b t e n e r l a s 
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ATLETIOOS 
y f - X o r n e o s mi l i tares en el 
puesto de la C a b a ñ a 
fon motivo de la solemnidad del 
, ' aniversarlo del grito de Yara, sé 
fectiuron ayer, desdé la una de la 
e .¿e hasta la puesta del sol. en la 
Ttigua fortaleza de la Cabaña. in-
Ljáiités iú^gofl'attóticog y torneos 
'litares, en los qne tomaron parte 
forman el destacamento que guarne-
cí citado castillo y que están al 
^ando del brillante oficial, coman-
señor Eduardo Pujol, Jefe del 
Puesto. , . . . * , . i 
La amplia planicie situada detras 
flé Idá formidables reductos, fué el 
loca! destinado para efectuad el 
«.fieid-day." 
Previfimciite habían sido colocados 
€n fSp campo do hprmosas vistas de 
incomparables panoramas^ los obs-
t/cnlns necesarios para dificultar los 
eiéi'cicios atléticos en los qi>e los sol-
dados de la arti l lería cubana se dis-
taron ]a3 clasificaciones del torneo 
¿«SPtiés de lucir sus extraordinarias 
habilidades, su perfecta organización 
j entrenamiento. 
' Vnmernso público, entre el cual 
descollaban hermosas mujeres, tomó 
asiento alrededor de la pista en una 
larsra hilera de erradas y sillas insta-
hidas delante de los "barracones des-
tinados, en otros tiempos, á las tro-
pn? cubanas. 
A la una y cuarenta y cinco hizo 
su entrada en el campamento el Ho-
norable señor Presidente de la "Re-
pública" quien fué saludado con é? 
himno cubano y una salva de 21 ca-
ñonazos disparados par una bater ía 
¿j mando del capitán Ducassi. 
Con el general G-ómez subieron á 
(jü tribuna presidencial, adornada con 
palmas y banderas, el Jefe dé las 
Fuerzas Armadas, general Montea-
gudo; el Gobernador Provincial, ge-
neral Asbert; el Encargado de Nego-
cios de China, el almirante Ohing 
Pin Kwong. el comandante del " H a i -
("ni."" los coroneles Mendieta, Mar-
ti y Valiente, el Secretario de Ins-
trucción Pública y Bellas Artes se-
ñor García Kohly, el Ministro ame-
ricano Mr, Jackson, el Jefe de la 
Policía Nacional general Aguirre, el 
comandanta Blanca Maceo, Jefe in-
terino de la Marina Nacional, etc. 
Kn seguida dieron comienzo los 
ejercicios con la presentación de las 
tropas del puesto, las que con la 
iáagnífica banda del Cuartel Gene-
ral á la cabeza y las banderas é in-
si<rnias al aire desplegadas fueron 
hasta la tribuna presidencial, siendo 
sak-dadas por su marcialidad y ad-
mirable continente con un atronador 
«plauso que resonó nutrido en el in-
men?o "g round . " 
Después de ponerse en su sitio el 
"referee" George A. Gatley, coman-
dante del ejército de los Estados 
T'niios. acompañado de los oficiales 
que formaron el jurado calificador. 
empezó á desarrollarse el extens» 
programa. 
Primero.—Carrera de obstáculos, 
dos hombres, por compañía, con uni-
forme atlético. Distancia 100 yar-
das, saltando cinco obstáculos colo-
cados á 20 yardas uno de otro. Tres 
premios: primero, $3-00; segundo. 
$2-00, y tercero $1-00. 
Ganó el primer premio la segunda 
! Compañía de ametralladoras y el se-
| gundo y tercer premios la octava 
Compañía de artil lería. 
Segundo.—Carrera de dificultades: 
dos hombres por compañía, traje de 
campaña, con equipo completo. 
Los competidores si situaron en la 
línea de partida y recorrieron la nU'-
tancia desde ese lugar hasta la meta, 
venciendo los siguientes obstáculos: 
una alambrada, interior de un barri l , 
cruzar sobre cinco railes, pasar por 
debajo de un rail horizontal, escalar 
una cerca de tabla, cruzar por un 
puente, etc., etc. 
Tres premios: primero. $5-00; se-
gundo. $3-00., y tercero, $1-00. 
Resultó vencedor el sargento de la 
novena compañía de infantería José 
Calasanz Sánchez. 
Tercero.—Salto alto. Entraron dos 
hombres de cada compañía. Traje 
atlético. 
Tres premios: primero, $5-00; se-
gundo, $2-00, y tercero $1-00. 
Primer premio: Compañía de ame-
tralladoras; segundo premio: sexta 
Compañía de ar t i l le r ía ; tercer pre-
mio: quinta Compañía de infantería. 
Cuarto.;—Tiro de peso: dos hom-
bres'-por Compañía. Traje atlético. 
Tres premios: primero, $5-00; segun-
do, $3-00; tercero, $1-00. 
El primer premio se otorgó á la 
Compañía de ametralladoras. 
Quinto.—Carrera de relevos. Diez 
hombres por Compañía, con equipo 
completo de campaña, divididos 
djs grupos de cinco, situados uno 
frente, de otro á 100 yardas de dis-
tancia, uno de ellos llevando una ban-
derita que era pasada del mismo mo-
do hasta cruzar el campo diez veces. 
Cada hombre corrió solamente 100 
yardas. 
Tres premios: Primero. $15-00; se-
gundo, $10-00: tercero, $3-00. 
Primer premio: Sexta Compañía de 
ar t i l le r ía ; segundo premio: Compa-
ñía de ametralladoras. 
Sexto.—Carrera de equipos. Dos 
hombres por cada compañía, con 
equipo completo. Los competidores 
se situaron en la línea de partida ca-
da uno con diez cartuchos y guantes. 
Se corrió directamente al frente, de-
jando el rifle á 10 yardas, los guantes 
á 20, el rollo á 30. los cartuchos á 40, 
la canana á 50, las polainas á 60, el 
sombrero á 70 y pasaron por det rás 
de una meta situada á 80 yardas, re-
gresando inmediatamente, recogien-
do y poniéndose todas las prendns 
dejadas y siendo inspeccionados al 
llesrar al punto de partida. 
Tres premios: primero, $6-00; se-
gundo. $4-00; tercero. *l-50. 
Primer premio: Quinta Compañía 
de ar t i l le r ía ; segundo premio, nove-
na Compañía de infantería | tercero, 
octava Compañía de artillería. 
Séptimo.—Concurso de escalamien-
to. Tomaron parte en este ejercicio 
I cuatro soldados, una clase por ca-
j da Compañía. Traje de campaña con 
equipo completo. A la señal de par-
tida cada grupo escoló la pared (10 
pies de altura) disparando desde 
arriba, etc.. ete. 
Tres premios: Primero. $15-00; se-
gundo, $10-0O: tercefo, $5-00. 
Primer premio: Sexta Compa-f'n 
de ar t i l le r ía ; segundo premio, terce-
ra Compañía de artil lería. 
Octavo.—'Levantar y abatir tien-
das sencillas de campaña. Una es-
cuadra por Compañía y equipo com-
pleto. Armaron y desarmaron las 
tiendas en el lugar prescripto. 
Tres premios: Primero, $15-00; se-
gundo. $10-00 y tercero, $3-00. 
Primer puesto: Compañía de ame-
tralladoras. Segundo puesto, undé-
cima Compañía. 
Noveno.—Remolque militar. Once 
hourbres por Compañía. Nueve para 
t i rar de la cuerda, uno como ancla y 
otro como capitán. Tiempo máximo, 
tres minutos. 
Tres premios: Primero, $15-00; 
segundo, $10-00 y tercero, $5-00. 
Primer premio: Tercera Compañía 
de arti l lería. 
Décimo. — Carreras de tiradores 
certeros con retirada. Un hombre 
por compañía. Equipos de campaña, 
etc., etc. 
Tres premios :Primero, $6-00; se-
gundo, $4-00; tercero, $2-00. 
Primer puesto: Décima Compañía 
de artillería ; segundo puesto,, quinta 
Compañía de art i l lería. 
Décimo primero.—Competencia en-
tre secciones de ametralladoras. 
Décimo segundo.—'Simulacro mi l i -
tar. 
Décimo tercero.—Ejercicios enlis-
ténicos acompañados con la música 
del ejército. Fueron muy aplaudi-
dos. 
Con este últ imo número dió f in el 
" f i e ld -day" y comenzó el desfile ha-
cia la capital en automóviles, ambu-
lancias y guaguas. 
Damos las más expresivas gracias 
por este medio al comandante Eduar-
do Pujol, digno Jefe del Puesto de 
la Cabaña,' por las mil atenciones 
que dispensó al redaeior del Diar io 
be l a Mar ixa encargado de esta in-
formación, haciendo extensivas aaué-
11 as al capitán señor Capmany, en-
cargado de facilitar á la prensa su 
difícil misión. 
A l almuerzo, al que también fui-
mos atentamente invitados, asistie-
ron un numeroso contingente de ofi-
ciales de diferentes armas. 
Durante el mismo se hizo honor á 
un apetitoso "menu, , criollo, abun-
dante y nutri t ivo, y reinó la más i 
agradable cordialidad, pasándose 
un rato delicioso por les concu-
rrentes al ágape, por el alegre lugar 
donde se sirvió y sobro todo por la 
ausencia absoluta de calor. 
El almuerzo fué preBidido por el 
comandante Pujol, quien tenía á su 
derecha al buen amigo coronel Men-
dieta, insustituible jefe de la artille-
r ía cubana. 
L. 
En "Ei Bosque de Bolonia" 
—Puesto que te han conducido muy 
bien en el colegio entra en " E l Bos-
que" y elige el muñeco que más te 
guste. 
—¡Ay, qué bueno! Cómprame esre 
automóvil, ó este coche, ó esta bicicle-
ta, ó este tranvía. 
—No: nada de eso. Esas son cosas 
muy peligrosas para los pobres pedes-
tres. Para manejar vehículos es pre-
ciso tener la destreza necesaria, buen 
corazón é inteligencia previsora para 
evitar atropellos, sustos y zozobras á 
los que van á pie. 
—Pues entonces un juego de ajedrez. 
T o c ¡ E f f i s l s p ¡ i i ^ ~ 
CENTRO GALLEGO 
Hoy, por la noche, celebrará junta 
ordinaria la Sección de Sanidad de 
esta institución. 'Se t r a t a r á n asuntos 
de importancia relacionados con la 
casa de salud " L a Benéf ica ." 
Esta tarde se verificará el sexto 
pago á los señores Purdy & Hender-
son por el importe de las obras rea-
lizadas en el nuevo edificio durante 
el mes de iSeptiombre que ascienden á 
$23,419-59 oro americano. 
UNION ORENSANA 
E l amable Secretario de esta admi-
rable sociedad, nos envía el nuevo Re-
gí aimento de la misma, donde eons-
tan todos los proyectos, fines é in i -
ciativas para que ha sido fundada:. Se 
trata de la protección y recreo de sus-
asociados, dé contribuir á realizar to-
do cuanto tienda al progreso y en-
grandecimiento de la Unión. La pro-
tección de estU Sociedad, será para 
el socio, pobre, necesitado, que por 
cualqiuier incidente quedase inu t i l i -
zado, sin poder ganar el indispensa 
ble sustento para vivir , siendo nece-
sario, para tener derecho, en estos 
casos, llevar por lo menos un año no 
interrumpido de asociado. Esta So-
ciedad protege al asociado por prime-
ra vez, con diez pesor, j a española 
por cada año vencido qne lleve de so-
cio sin interrupción en la Sociedad. 
Desde la fecha en que ya fuese prote-
gido, t r anscur r i r á un año, y en lo su-
sésivo si solicitase más veces protec-
cicu, sólo t end rá derecho á percibir 
de esta colectividad, la cantidad to-
tal que éste haya pagado por con-
cepto de sus cuotas á la Sociedad, 
principiando fí contar desde la fecha 
que haya recibido la protección. Para 
los casos de protección, mensualmen-
te, en junta ordinaria de Directiva, se 
nombra rá una comisión investigado-
ra, compuesta de tres vocales, que se-
rán responsables si durante sus ser-
vicios informasen á la Presidencia so-
licitudes ilegales. La protección se 
solicitará por medio de una instancia, 
acompañada del recibo correspon-
'diente al mes de la fecha, para que 
después de informada por la comisión 
en funciones, el Presidente, de acuer-
do con el Secretario y Tesorero, pue-
da resolver en pro ó en contra del so-
licitante, sin la demora de convocar 
á junta extraordinaria de Directiva, 
dando cuenta en la primera ordinaria 
que se celebre, y séptimo, después (it 
cubrir ios gastos y atenciones de la 
Sociedad, todo lo que se refiera á re-
creo, como ha de ser, cuándo y dónde, 
será discutido y aprobado en las jun-
tas de Directiva, concretándose á re-
solver todos estos casos, con arreglo 
al cincuenta por ciento de la cantidad 
durante el añe en curso depositada. 
Como se ve los fines de los orensa-
nos no pueden ser n i m á s humanos ni 
más plausibles. 
i Adelante! 
sería una gloria eterna, de imperece-
dera memoria, para los generosos do-
nantes, que después de todo reembol-
sar ían su dinero, á medida que se ir ía 
recaudando." 
Hasta aquí la idea del señor Secre-
tario del Centro, apuntada queda; ve-
remos quién es el primero en respon-
der á ella. 
No piensa mal el señor Calahorra. 
Indudablemente su plan no tiene des-
perdicio y los vascos deben pensar en 
todo esto muy detenidamente. 
ECOS DE GALICIA 
El Orfeón Español Ecos de Galicia 
celebrará una j i r a en los jardines de 
La Tropical el domingo 15 del actual 
quê , á juzgar por el gran número de 
invitaciones que se han expedido ha 
de resultar espléndida. 
E l programa es interesantísimo. Se 
da rá un espléndido almuerzo y una 
orquesta ejecutará un selecto pro-
grama. 
CENTRO EUSKARO 
Mañana, á las ocho de la noche, 
celebrará junta reglamentaria la D i -
rectiva del Centro Eu&karo, en la que 
se t r a t a r á n particuiares interesantes 
para la buena marcha de esa colecti-
vidad, hallándose entre ellos el arren-
damiento del nuevo domicilio, social 
y la colocación de bonog acordada 
por la junta general extraordinaria, 
el definitivo cambio del Centro una 
vez aprobadas por la junta las pro-
posiciones que la Comisión encargada 
de buscar casa apropiada para el tras-
lado de tan querida Sociedad, pre-
sentará en la sesión de mañana, ya 
que el Casino Español está próximo á 
empezar 'la fabricación de su esplén-
dido palacio en el lugar que hoy ocu-
pan los simpáticos euskaros, los que 
no quieren perder la oportunidad 
que se les presenta para tomar en 
arrendamiento la buena casa que se 
les proporciona, n i que el Casino Es-
pañol pierda tiempo en emprender 
sus obras. 
•Hablando ayer con d Secretario 
del 'Centro Euskaro, nos decía muy 
entusiasmado: " L a colonia euskara es 
pequeña, pero rica. Si entre los vas-
congados pudientes saliesen solo diez 
personas aportando diez mil pesos 
cada una, tendríamos casa propia en 
menos de una semana. En seguida le 
citaría los diez,nombres de cepa vas-
ca que podr ían prestar al Centro esa 
cantidad para no tener necesidad de 
estar pagando tan crecido alquiler; 
La ciudad de ia noche 
Con este nombre se conoce á Nue-
va York, donde la vida es tan intensa 
de noche como de día, y no cierta-
mente porque aquella gran metrópoli 
sea uña ciudad de placer, sino por 
exigencias del afanoso trabajo á que 
se entregan durante el día sus habi-
tantes, que necesitan, no sólo reposo, 
sino distracción que les compense de 
las precocupaciones del negocio. 
Muchos comercios y oficinas se cie-
rran á altas horas de la noche, y na-
da más lógico que después de tan ru-
do batallar se interesen por su propia 
existencia, consumiendo todo el cho-
colate tipo francés de la estreMa jjuQ; 




A las tres de la tarde de hoy fue con-
ducido á nuestra necrópolis el cadáver de) 
joven guardia rural Florencio Alfonso v 
Alonso, que en vida fué justamente estiJ 
madp, quien era hermano del caballero co-
rrecto y distinguido, oficial de dicho Cuer-
po, señor Cándido Alfonso y Alonso, Jefa 
de esta zona militar. 
Al entierro concurrieron los compañe-
ros del fallecido, las autoridades- y gran 
número de amigos, tributando así sinceras 
muestras de aprecio á la viuda del finado, 
que sufre hondo dolor, y demás familiares. 
Descanse en paz el desaparecido, y reci-
ban sus deudos nuestro más sentido pé-
same. 
Por Un íntimo de popular Gobernador 
de esta provincia, señor Asbert, nos ente-1 
ramos de que éste ha conseguido que el 
Consejo Provincial envíe en breve los In-
genieros encargados de hacer el trazado 
de la carretera de este pueblo al iíe Ca-
bezas, pasando por "Cuatro Caminos," zo-
na muy rica en caña. 
E L CORRESPONSAL. 
Chantelén de alta Novedad 
E N B E L E N 
PARA SEÑORAS Y SEÑORITAS 
Imágeces, misales, porta monedas, bolsitas r un sin fin dts objetos religiosos on miniatura, fiooteñien. do on su interior preciosas ilustraciones, de los prin-cipales episodios d'i la vida del Salvador 3? de la Vir-1 gen y otros Santos, para comnletarel juego de Chato-lén. llegó la Medalla aue suple al Escapulario con el Corazón deJesós y la VlrRen —Estos artículos los hay en toda clase do metales para todos los gustoi.—• Medallas do aluminio, plata oxidada yoro.dedife-rentes \irgenes y santos, cnadritos de aluminio con marco y pié plateados, de imAsenes y pasajes de la Vldaf'el Pefior.—Unsin fin de curiosidades en libros relleíosos. estampas. Jiijruot"ria, aleporlas en celu* ioide para registros de libros devocionarios. 
LIBRERIA "Nuestra Señora de Belén11 
COMPOSTELA 148. MonFRKO.—Teléfono A-lfiSí 





La casa mejor montada de la Habana. 
Un vaso de leche 6 centavos; un litro 
10 centavos; una botella 8 centavos. 
Especialidad en helados, mantecados y 
lunch. Y 
* 
J En dos meses de abierta vende 600 litros 
* 
• I -
de leche diarios y 3,500 en su lechería I^ü. 
V E N C E D O R A , CAMPANARIO número 
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124, y jamás ha sido multada por el Departa- 4a 
mentó de Sanidad. J 
La ciencia tiene caricias para todos 
los hombres y por su medio llevamos 
^ existencia á la excelsa cumbre de 
^ la salud. Una prueba de ello es el 
que regulariza las digestiones y cura 
los males del estómago. Pruébela y 
verá que por 10 centavos puede usted 
ser un hombre saludable. 
C 3035 alt. 12-3 
K x c e l c n t c s c i g a r r o s c o n p o s t a l e s d e n i ñ o s d e l a c i u d a d d e l a H a b a n a 
S e r e c i b i e r o n l o s e l e g a n t e s a l b u m s p a r a p o s t a l e s q u e s e c a n j e a n p o r l O O p o s t a l e s 
c 2078 alt 4-t 
R I A E . 
ha recibido un gran surtido en joyas de oro de 18 kilates, relojes 
de todas clases, barómetros y gemelos de teatro, 
que vende á precios muy módicos. 
C 3059 alt. 12-6 
f i e r r e tte C o u l c v a i n 
J o e i E z u e i c m 
a P^miada por'a Academia Francesa.) 
'Vers ión C a s t e l l a n a ; 
KíGUEL DE T O R O G O M E Z 
itHn n 
E'!ic¡oOVela' F?ub,icac;a Pop '« Sociedad de 
Par¡n*s Literarias y Artísticas, de 
, so encuentra de venta en la 
'"reí ¡a de Wiíson, Obispo 52.) 
(Concluye.) 
« IOS rL60^6 t0d0 ^ medÍ0 de haí,?r 
qués mas felices, respondió el mar-
í'fyl¿bna.kfrá.llceSa superior n 
• V * v • hliHera podido obrar como 
¡ S . La 0 Sln hacer im esfuerzo lie-
v ^ Í0r'n ^ ' ' ie-ana, no sa-
fl pell^osa es la tumba recién 
^ l ^ M 'ma ™'al y que no áSbe-
^ ^ h J T Pnefl0 P^dur . i r ]a oo$p-
* * h ¿ o ? mnprt0* y los vivos, hu-
l ^ r s l i ^ j u i n o y ridículo 
o 0Sa de Cristia¿a. Estaba 
Parto Vendda dfi W tenía la 
^ W n V w 0 19 ba*taba. Pensa-
we3a dnondebla d ^ a r v e r la tum-
^ i ó n q u o V e r 18 tumba--- ** «o iba más allá. Le ha-
bía hablado de dicha visita para alen-
tarlo y para que no sintiese tentacio-
nes dé hacerla sin que ella lo supie-
ra. . . ¡Oh! si. ya empezaba á conocer-
le. 
A l saber lo que había h^cho Atttttéi 
la marquesa de Anguilhnn no py lo 
menos de exclamar: ••¡Ohh ¡qué niíi.i 
tan bondadosa! ¡qué grandeza en me-
dio de su sencillez I " 
A l día siguiente, según lo había 
anunciado, pnríió el m a r q u é para Pa-
rís. Había desapaiwid-. de ©ti persona 
tod/¡ apariencia de languidez. Hubié-
fase dicho que le habían inyectado al-
gún poderoso elixir. 
Paró en el hotel de. Castiglione y. 
para no exponerse :í tropezar con al-
gún amigo,' pasó la noche en su cuar-
to. Al día siguiente, temprano tomó el 
camino de La Rosétté: ^abía cuán do-
lorosa le sería esta peregrinación, pero 
lo parecía que debía hacerla: ademas, 
en La Rosette. hallaría algo de Cris-
tiana. . . Sus últimas -huellas aquí aba-
jo. 
La vista de Tóni. de riguroso luto, 
con su rostro enflaquecido y severo, 
hasta parecer duro, le oprimió el cora-
zón. Sea que la nodriza, que había 
asistido k Cristiana día y noche hubie-
se adivinado que el marqués era la 
causa de su muerte, sea que estuviese 
demasiado conmovida para poder ha-
j Mar. no le dijo nada. y. sin -decir pala-
I bra. le abrió la quinta silenciosa y va-
cía. 
A l dar en ella los primeros pasos, 
•vaciló Jacobo y tuvo cpie apoyar-e en 
la pared. Flotaba aún en el aire el 
perfn.nip de Cristiana, su indefinible 
perfume . Parecíale que ella estaba 
allí iv hasta creyó sentir su presencia. 
Era horrihle y dulce. Los recuerdos Se 
amor y di^ha. al despertarse en aque-
lla mansión desolada, produjeron en el 
marques una emoción dolorosa. hasta 
el deleite. ¡ Oh! cuán vacía estaba la 
jaula. ¡Todas las puertas estaban 
abiertas de par én pa r í Xo había ya 
l- z. ni plantas, ni nada vivo, y los mue-
bles tenían la rigidez de las rosas que 
han perdido el contacto humano. 
Con el corazón helado, entró Jacobo 
pn la alcoba de Cristiana. Cerró suave-
mente la puerta tras sí. y fu? á arro-
dillarse ante el lecho, ya frío y duro 
como un féretro, y apoyando en él la 
frente, expió las caricias prohibidas, 
su falta y todas sus faltas. Bajo la im-
presión del silencio y de la muerte. 9a 
despertó en su alma un sentimiento re-
ligioso, v la purificó, como una llama 
viva. Cuando se levantó, llevaba en t j . 
rostro hí expresión serena y recogida 
que doja la plegaria. A l dir igir una mi-
rada en torno suyo, divisó, encima de 
la pila del agua bendita, una ramita 
dp boj, de la última fiesta de Ramos. 
La cogió y la encerró en su cartera. 
Poco después, se alejaba el señor de 
Anguilhón llevando un maravilloso ra-
mo de rosas para la tumba de la du-
quesa. Echó una larga mirada de adiós 
á aquella mansión donde se habían 
cpnfundido sus vidas algún tiempo. No 
pudo menos de experimentar un sen-
timiento de alegría, al pensar que iba 
á desaparecer y qne no sería profana-
da por otros amores. 
El marqués llegó h eso de las tres á 
Orleáns. Blanzac estaba í media hora 
de distancia. Se hizo conducir directa-
mente á la antigua capilla, dejó el ca-
rruaje en la carretera y tomando por 
un atajo, llegó en pocos minutos anle 
un montón de flores recién cortadas 
que indicaban el sitio en que descansa-
ba Cristiana. 
L a ' tumba de una parsona amada 
afecta de un modo muy distinto que 
la tumba de un pariente. Se despren-
d.0 de ella algo misterioso. Sobre todo, 
en les primeros días, se siente con gran 
nitidez que el lazo no está reto por 
completo, y que el amor es verdadera-
mente más fuerte que la m'rerte. 
Apenas tocaron las rodillas de Jaco 
ho la tierr-v que cubría á la duquesa, 
ruando experimentó una extraña feli-
cidad. No, no había desaparecido por 
completo. Aquella idea de eterna au-
sencia que le había causado tan crue-
les angustias se borró instantáneamen-
te. Parecióle que la volvía á hallar, y 
se mezcló con su pesar un poco de ale-
gría. Di jóle palabras tiernas. Le pro-
metió hacer bien, mucho bien, según 
su deseo, y conservar su recuerdo hasta 
el f in . Su visita fué larga. Xo podía 
decidirse á abanrlonarla. Dos veces in-
tentó irse y dos veces volvió como si 
ella le retuviese allí. Antes de partir, 
paseó la vista en torno suyo. . . Era 
en efecto aquella la sepultura que ella 
había soñado. Los árboles que vestían 
la colina se detenían á unos cincuenta 
metros, y rodeaban su tumba iy la an-
tigua capilla como art lugar sagrado. 
A l recordar sus últimas voluntades. 
F»' sintió profimdamcnto enternecí Ir.-
Había querid.-) dormir sola su últ imo 
sueño. E l adivinaba por q u é . . . Había 
sido fiel hasta más allá de ia muerte. 
Esta visita á la tumba do Cristiana 
había disipado las ideas niórl..das do 
Jacobo y dejado en su alnii una de 
esoí dolores sanos que templan el ca-
rácter de un hombre. ^ 
Inmediatamente que volvió á su ca-
sa, se ocupó activamente de sus nego-
cios. Para complacer á Annie declaró 
que estaba encantado de i r á América 
v le prometió que se mostraría ama-
ble con todo el mundo, hr&ta con las 
¿eñorita^ Villars. 
E i 23 de Julio salieron les jóvenes 
de .Blonay, dejando allí á la marquesa 
y ai pequeño Felipe. Reuniéronse on 
el Havre con los de Keradieu y con 
Guy de Nozay y varios de sus amigos 
que habían ido á despedirlos. La mar-
quesa había invitado á G-uy á que los 
acompañase, pero él no había acepta-
do, prometiendo i r en el próximo via-
je. Por uno de esos sentimientos caba-
llerescos tan propios de su naturaleza, 
no había -querido abandonar tan pron-
to á Cristiana. Todo el mundo par-
t ía . . . E l se quedaba. 
•Cuando se puso en marcha La Ton-
raine, se llenó de júbilo el rostro de 
Catalina. 
— ¡ E n f i n ! ¡"Miss Annie" ya esta-
mos en camino! exclamó alegremente. 
—Ya empiezo verdaderamente k 
creer en nuestro viaje, respondió An-
nie sonriendo. 
—Hace seis años que salió ü d . de 
América ¿no es verdad? preguntó la 
señora de Keradieu. 
¡ S í . . . safe años! Si me hubieran di-
cho entonces que había de estar todo 
este tiempo sin volver, me hubiera de», 
esperado... Y después, esto ha pasado 
como un s u e ñ o . . , 
PINT 
D I A R I O D E L A MARINA--Bdi«iÓ7 de la tarde.-Octubre 11 de 1911. 
HACEN FALTA ESCUELAS 
Lo que dice García Kohly 
- i . . . ? 
—Sabido es que, en Cuba, la pobla-
ción escolar supera muy considerable-
mente al número de aulas de que pa-
ra ella se disponen. 
A remediar esto han tendido los es-
fuerzos de la Secretaría de Instruc-
ción, como lo prueba el hecho de que 
en el presente año se efectuaron los 
siguientes aumentos, cuyas solas ci-
fras son de innegable elocuencia: 
25 escuelas, 74 aulas, 7S maestros. 
EJ total de los alumnos matricula-
dos ascendió á 26,675, y á 19.880 el de 
los asistentes. 
A l comenzar el último curso, el in-
cremento de la asistencia fué tan nu-
meroso, principalmente en la ciudad ) 
de la Habana, que aula hubo con ¡üás 
de 80 n i ñ o s . . . 
Esto evidenció la necesidad de 
crear inmediatamente, por lo menos, 
las 150 aulas que fueron solicitadas 
del Congreso á fines del penúlt imo 
curso escolar, y, al efecto, el Poder 
Ejecutivo presentó un nuevo mensa-
je insistiendo en que, de no estable-
cerse aquéllas, no podría cumplirse, 
en la debida forma, la obligación que 
tiene ©1 Estado de proporcionar al 
pueblo todos los medios precisos de 
educación. 
Una proposición de ley motivó este 
segundo mensaje presidencial en el 
Senado, que aprobó aquél. 
Pasó el proyecto á la CVirnara, se 
dictaminó, hiciéronse algunas modi-
ficaciones... y el proyecto durmió él 
sueño de los justos hasta la penúlti-
2na sesión de la Legislatura. 
Hasta entonces, ningún señor re-
presentante, liberal ni conservador, 
creyó oportuna la reclamación de ur-
gencia, que para sus carreteras ó pa-
ra sus pensiones pedían á diario. 
A l f in, aprobóse el proyecto, modi-
ficado. 
F u é al Senado... Pero el Senado 
tuvo á bien no reunirse en la úl t ima 
sesión de la Legislatura, ¡y el proyec-
to allí quedó! 
Espérase ahora que, en e] entrante 
Noviembre, al abrirse de nuevo la Le-
gislatura, aprobaráse el proyecto de-
finitivamente, y quedarán así esta-
Mecidas las nuevas 150 aulf.s, que si 
no son todas las que hacen falta, por 
lo menos aminorarán no poco los la-
mentables efectos de la eszasez de en-
señanza. 
Conste, pues, que no tienen razón 
en culpar á la Secretaría de Instruc-
ción Pública y de Bellas Artes .'•llan-
tos, ligeramente, protestan contra la 
no creación de aulas. 
E l culpable es el Congreso. 
La Secretaría, por sí, ya alimentó 
74. confiando en que el Poder Legis-
lativo accedería inmediatamente á lo 
con tanta necesidad pedido. 
Y respecto á lo que un periódico in-
dica, lamentando que no se acceda á 
ciertas transferencias de crédito pa- 1 
ra nuevas aulas, bueno es recordar ; 
que la Ley del Poder Ejecutivo se 
opone á tales transferencias, que '¡ólo | 
pueden efectuarse dentro del presu- ¡ 
pdesto de la misma Secretaría en que 
se precisen. 
Tales fueron las palabras del cul-
to y laborioso SecrQtario de Instruc-
ción, señor García Kohly, al ser inte-
rrogado esta mañana pop uno de 
naestros compañeros. 
P O R U S O F I C I N A S 
PALACIO 
Audiencias suspendidas 
Con objeto de poder dedicar todo 
el tiempo disponible al estudio de los 
futuros Presupuestos y á la redacción 
del Mensajje que se pronoe enviar á 
las Cámaras el día de la inauguración 
de la próxima^ legislatura, el señor 
Presidente de la República ha dis-
puesto no conceller audiencias hasta 
después del día de la inauguración ci-
tada, suspendiendo al propio tiempo 
todas las concedidas sin distinción de 
personas. 
Visitas 
Para asuntos particulares hoy vi-
sitaron al señor Presidente de la Re-
pública separadamente, el director 
del periódico " E l Correo." señor Be-
nemelis, don Rafael Bár^aga y los 
los boxeadores Ryan y Budinich. 
A saludarlo 
E l representante señor Guas, estu-
vo á saludar y ofrecer sus respetos al 
general Gómez. 
Renuncia y nombramiento 
Ha sido aceptada la renuncia pre-
sentada por don Jorge Galguera, Jefe 
de las obras de mejoramiento de agua 
en Cienfuegos, nombrándose en su lu-
gar al ingeniero de la Dirección Ge-
neral don Guillermo F. Rivas. 
A despedirse 
El Encargado de Negocios de Cuba 
en Panamá, don Rafael Gutiérrez A l -
calde, estuvo á despedirse del señor 
Presidente. 
D E C R E T A R I A D E GOBERNACION 
Reyerta y heridos 
En Venes, término de Aguada, de 
Pasajeros, sostuvieron una reyerta á 
machetazos, Lorenzo Oliva y Valen-
tín Espinosa, habiendo resultado gra-
vemente heridos ambos. El primero 
con cuatro machetazos y con dos el 
segundo. 
MUNICIPIO 
S E C R E T A R I A D E ESTADO 
Cablegramas 
Los ^Ministros de Cuba en Washing-
ton. Roma y Perú y el Cónsul en F i -
ladelfia. han enviado cablegramas sa-
ludando al Presidente de la República 
y al Secretario de Estado, con motivo 
de la patriótica fecha del 10 de Octu-
bre. 
•También se ha recibido el cablegra-




Ruégele trasmita Honorable Presi-
dente, emigración cubana congregada 
San Carlas recibimiento hermoso gene-
ral Loinaz, Comandante Secades. Acor-
dó d i r ig i r saludo cariñoso día solemne 
patria ilustre genera1 Gómez, amado 
Presidente nación cubana. 
Carrasco." 
l o s m a r i n o s 
d e l " H a i C h i " 
L A COLONIA C H I X A 
El contralmirante Ching, el coman-
dante del crucero "Hai -Chi ! ' y la ofi-
cialidad obsequiaron anoche á la Co-
lonia china con una comida á bordo 
del buque. 
EL TE D E L A Y U N T A M I E N T O 
Esta tarde, á las cuatro y media, el 
Ayuntamiento de esta ciudad ofrece-
rá en los salones del Génírd de De-
pendientes un té al contralmirante 
Ching, al comandante Tong y demás 
jefes y oficiales del crucero *'Hai-
C h i . " 
E N PAYiRBT 
Los marinos chinos asistirán por la 
noche á la función que se celebrará 
en el teatro de Payret. 
SALDRA E L SABADO 
E l crucero de la armada china 
permanecerá fondeado en este puer-
to hasta el sábado próximo, día 14, 
que saldrá directamente con rumbo 
á China. 
Los Gobernadores Provinciales de 
Matanzas y Santa Clara, han saludado 
por telégrafo al Secretario de Estado. 
O M I S I O N 
A l reseñar el banquete celebrado 
en el hotel "Sev i l l a " en honor de los 
marinos del crucero ¿,Hai-Clfi," hu-
bo una omisión que nos apresuramos 
á cubrir, siquiera sea en honor de la 
soberbia marca de tabacos " F l o r el 
Todo," que con tanto gusto saborea-
ron los comensales. 
En el " m e n ú . " por haberse corri-
do un renglón, dejó de aparecer que 
los tabacos eran de fábrica tan re-
putada como la de Hijos de Segundo 
Alvarez. 
Conste así para justificación de la 
omisión citada y para satisfacción de 
quienes pueden ostentar una marca j 
de tanto crédito como " F l o r el To-
d o . " I 
El Ministro de Cuba en Washington 
envió, además, el siguiente cable: 
"Congratulación gobierno gloriosa 
ceremonia botar agua barcos cubanas. 
Martín Rivero." 
V i s i t a s 
Los Ministros de Italia y de la Ar-
gentina, estuvieron esta mañana, sepa-
radamente, en la Secretaría de Estado. 
También estuvo el Encargado de Ne-
gocios de Chile, para tratar de un con-
venio de Giros Postales, que se proyec-
ta realizar entre aquella República y 
Cuba. 
Fallecimiento 
La Secretari ía de Estado ha tenidoi 
conocimiento de la muerte ocurrida 
en Progreso, Estados Fnidos Mejica-
nos, de don Enrique Brito y Morales, 
de 57 años de edad, natural de Ca-
magüey. 
Traslado de domicilio 
Don José ü . Poyo. Jefe del Archivo 
Nacional, ha trasladado su residencia 
de Estevez 53 á Arsenal 42. 
E l señor D. Poyo se encuentra en-
fermo de algún cuidado. 
Le deseamos un pronto restableci-
miento. 
S E C R E T A R I A D E HACIENDA 
Transferencia de crédito 
Se ha firmado un decreto transfi-
riendo $51,175 del pago de 5 por cien-
to de intereses de la deuda interior, 
al pago del personal auxiliar que se 
requiere para la vigilancia y fiscali-
zación del impuesto del Emprést i to , 
i>ok n u e v o s baques 
Se ha recibido el cable siguiente del 
Jefe de la Marina Nacional: 
"Filadclfia, Octubre 10 de 1911. 
Secretario de Hacienda. — Habana. 
Lanzados al agua cruceros "Cuba" 
tv " P a t r i a " felizmente. 
JdoraUs Coello, teniente coronel." 
S E C R E T A R I A D E A G R I C U L T U R A 
E l coronel L u i s P é r e z 
En la mañana de hoy tomó nueva-
mente posesión de su cargo, el Subse-
cretario de Agricultura. Comercio y 
Trabajo, coronel Luis Pérez, quien lle-
gó el lunes de los Estados Unidos, 
adonde f-ué con objeto de comprar ga-
nado para las Granjas Agrícolas. 
Alineaciones 
Han sido aprobadas las alineacio-
nes de la casa Campanario 91, calzada 
de Jesús del Monte 557 y 559, Alam-
bique 20, Manrique 212 Calzada 51 y 
Zaragoza ¡ll. 
Multa 
Se ha impuesta una multa al due-
ño de la casa Corrales 78 por desobe-
diencia en una orden de demolición, 
apercibido de efectuarse por obreros 
municipales si en el término de diez 
días no la practica, cuyo costo de 15 
pesos ser.á de su cargo. 
Apercibimiento 
A l señor A. Sainz se le ha notifica-
do que si en el término de ocho días 
no retira la rampa que ha construido 
en Gervasio. 142, según ha comproba-
do y denunciado la Jefatura de la 
ciudad, se pract icará esta á su costo. 
E l horno crematorio 
iSe ha ordenado se requiera á la 
Compañía de Gas y Electricidad pa-
ra que exhiba la licencia que le auto-
riza para efectuar la construcción de 
referencia, y caso de no hacerse, que 
por el arquitecto de la Zona sean pa-
ralizadas. 
Vidrieras muestrarios 
Se ha autorizado la colocación de 
vidrieras muestrarios en los estable-
cimientos situados en Reina 19 y Pr ín-
cipe Alfonso é5. 
Demolición 
Se ha ordenado la demolición de la 
casa calzada de Jesús del Monte nú-
merio 533 en vista del estado de ruina 
en que se encuentra. 
Red telefónica 
Se ha enviado á Contaduría el ex-
pediente relativo á la colocación de 
postes en la vía pública, para que in-
forme si la citada Compañía liquidó 
con el Ayuntamiento el crédito á que 
estaba obligada. 
Disneiisano "La Garioad" 
Los niños pobres y desvalidos enea, 
tan sólo con la generosidad de las 
i personas buenas y caritativas. Neo* 
: üteD alimentos, repitas y cuanto pue-
i da producirles bienestar. El Disr>en. 
I gario espera que se le remitan lecho 
! condensada. arroz, azúcar y alguna 
ropita y calzado. 
Dios premiará a las personas que 
no olvidan a los niñes desvalidos. 
El Dispensario ce halla en la plan-
ta baja del Palacio Episcopal, Hab*. 
Dr. M. D E L F I l f . 
D E L OBISPADO 
E l Patrono de Matanzas 
El hacendado señor Alfredo Botet 
y el banquero señor José Trinidad 
García, acompañados del letrado de 
Matanzas, Licenciado Agustín Peni-
chet, trataron esta mañana con ei 
I lustr ís imo señor Obispo, de las gran-
des fiestas que se celebrarán los di-is 
3 y -1 de Noviembre en honor de San 
Carlos, Patrono de aquella ciudad, en 
la Parroquia de la misma. 
Nuestro Prelado asistirá á dicha 
fiesta, en la que oficiará de Pontifi-
cal, Monseñor Aurelio Torres, Obis-
po de Cienfuegos. 
Ha sido invitado para que ocupe la 
cá tedra sagrada, el d ía de la fiesta, 
el Obispo de Pinar del Kio, Monseñor 
Kuiz. 
RECUERDOS DE CORDOBA 
A N T E UNA V I D R I E R A 
¿Qué ven mis ojos, marecita mía? 
¡Oh, Virgen de los Milagros! ¿Es i lu-
sión ó realidad? Treinta años hace 
que el amor ofendido me hizo aban l i -
nar aquella tierra de mujeres hermo-
sas, de tez morena, de cabellos ondu-
lantes y grises, de ojos soñadores y 
de un salero que son la envidia del 
Universo. Treinta años que sueño aun 
con el recuerdo que me hizo abando-
nar á mi adorada Córdoba., y hoy ese 
recuerdo se presenta ante esta vidrie-
ra. ¿Qué he visto? Pues el típico som-
brero que yo usaba la tarde en qu« 
montaba un brioso moruno y fui vito-
riado por la mujer de mi desdicha. Es 
igual, j amás itraitado hasta estos d ías ; 
perfecto cordobés. La juventud ,f|uc 
se divierte en invierno, no puede en-
contrar nada más saleroso y elegante. 
No hay en la Habana de ese tipo ideal, 
sino en casa del popular collía, de 
obispo treinta y dos. Para las tardes 
y jiras debe ser el predilecto de la j u -
ventud. Su uso indica salero y ele-
gancia y da tono de conquistador sim-
pático. El sombrero cordobés subyu-
ga y rinde corazones aunque sean sa-
jones y arreglado por Collía y D. Pe-
pe Pérez, no hay imitación posible. 
Cualquier otro que se use será de 
Ipiranga. pero no de Córdoba. Collía 
solo los tiene. 
Un noble cordobés. 
gbpo o [ p p i f i M i d i 
Circular de Octubre 9 de 1911. 
La Alcaldía Municipal, por conduc-
to, de la Secretaría de Oobernáción, 
en comunicación focha 28 del pasado 
mes de Septiembre, transiripta en la 
ñu aquel Centro del 8 del actual, rei-
tera sus deseos de que la policía siga 
coadyuvando eficazmente á la inspec-
ción en materia de obras de fabrica-
cien, que vienen realizando los arqui-
tectos del departamento de construc-
ciones, para impedir que se lleven á 
cabo obras que no pueden ser autori-
zadas por contravenir el art ículo 112 
-Je las Ordenanzas de Construcción. 
Lo que se circula por la presente 
para general conocimiento 
Charles M . Aguirre, 
Jefe de Policía. 
P o r u n p e s o 
6 retratos imperiales efe 6 6 postales. 
Damos pruebas como garant ía . Espe-
cialidad en retratos al platino. Colo-
minas y Compañía, San Rafael 32. 
Ampliaciones hasta de tamaño na-
tural. 
LA CASA QUIMTAMA 
JCYERiA FRANCESA 
Hr recibido un eran surtido d« 
OBJETOS DE PLATA 
cara reaalos. y otros artículos, asi como 
Toyas de oro y brillantes. 
Qali.no 78. Teléfono A-4X>4. 
m E G M i l D E L i 18LA 
Pinar del Río, Octubre 10 de 1911. 
á las 11.40 p. m. 
Al DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
Ante el Juzgado de Instrucción de esta 
ciudad fué presentada la denuncia del san-
griento crimen cometido en el Cayo de-
nominado "Cocos," distante de Surgidero 
de Coloma unas seis leguas; resultando 
víctima don Francisco Prieto, de naciona-
lidad española, único habitante aislado en 
aquellos sitios. 
Es acusado del criminal hecho, José d© 
Jesús Blanco, patrón del guairo "Severino 
Casuso." 
Fué perpetrado el crimen desde el día 
18 de Septiembre último, teniéndose cono-
cimiento de ello hace poco. 
Efectuada la detención de Juan José 
Chala, como cómplice en el hecho, fué li-
brada igual orden contra Jesús Blanco. 
Este importante servicio fué prestado 
por el sargento de la guardia rural, Ar-S 
turo Leal. 
El viernes 6 á las siete de la noche, fué 
asaltada la casa de don Saturnino Salce-
do, vecino del barrio del Cangre, en este 
término, por cuatro individuos, con pre-
texto de que les hiciera un indicación del 
camino que habían de seguir para llegar 
á la loma "La Flora,", no consumándose 
los propósitos del robo por la negativa del 
señor Salcedo, que repelió la agresión ayu-
dado heroicamente por su señora y un 
menor. 
En la noche de ayer, por investigaciones 
practicadas por el activo teniente de la 
policía municipal Juan de la Aceña, fué 
efectuada la detención de los autores do 
este hecho, llamados Valentín Lugo, Ino-
cencio Puente y Víctor Echevarría, faltan-
do la detención de Miguel 6 Manuel Gar-
cía, coautor del hecho. 
Continúanse por el propio teniente las 
investigaciones, y de los datos obtenidos 
se robustece la acusación formulada con-
tra los detenidos. 
C A L E R O . 
Pinar del Río, Octubre 10 de 1911. 
á las 11.40 p. m. 
Al DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
Con entusiasmo superior á otros años, se 
h a conmemorado hoy el glorioso aniver-
sario c(o Yara. Los festejos organizados 
por el Ayuninmiento se vieron nuy concu-
rridos, contribuyendo á su esplendidez las 
escuelas públicas y privadas. 
Ha habido carreras de bicicletas, de ca-
ballos y otros espectáculos populares. Por 
la r^che celébrase en la sociedad "Patria" 
un hermoso baile. 
La afluencia de personas en los teatros 
y en los parques es enorme. 
El Círculo Liberal conmemora con luci-
dez el aniversario. 
CALERO. 
Santiago de Cuba. Octubre 11 de 1911. ' 
á las 7.45 a. m. 
Al DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
Con bastante animación celebráronse las 
fiestas nacionales. Hubo una velada en 
el Centro de Veteranos; recepción en el 
Gobierno Civil; reparto de limosnas en al 
Centro Unión de Detallistas é industriales, 
y se pronunciaron patrióticos discursos. 
Las calles se veían muy concurridas, y 
el orden que reinó durante todo el día fué 
perfecto. 
Se constituyó el Club de propaganda pre-
sidencial por la candidatura de Hernández, 
y para vice Loinaz del Castillo. 
Asistió mucha concurrencia. 
La Compañía de Esperanza Iris, después 
de una fructuosa temporada, parte para 
Manzanillo, desde donde seguirá viaje en 
el vapor Julia hacia Santo Domingo. 
La compañía ecuestre y colección de fie-
ras He Pablo Keller, trabaja con gran éxi-
to todas las noches en el teatro "Here-
dia." Es una inmejorable compañía; la 
mejor en su clase que ha venido á Cuba. 
El día 18 debutará en el teatro Albisu. 
E S P E C I A L . 
Palos, Octubre 11 de 1911. 
á las 8.40 a. m. 
Al DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
La policía de Nueva Paz, compuesta de 
los Jefes Julio Montesino y Tadeo Baca-
llao, y del sargento Alberto Cuervo, en 
combinación con el Jefe del puesto de la 
Guardia Rural de Nueva Paz, descubrieron 
ayer un robo de dos cerdos y dos altares 
de brujería en Nueva Paz y "Filomeno." 
Los autores fueron capturados y puestos 
á disposición del juez. Esto excelente ser-
vicio ha sido muy celebrado. 
E L CORRESPONSAL. 
TELEBMA|I11 CiBL 
E S T A D 0 S _ P N I D 0 S 
S e r v i c i o de l a P r e n s a A s o c i a d a 
ATAQUE FRUSTRADO 
Trípoli, Octubre 11. 
Ayer, al amanecer, 3,000 turcos, 
con piezas de arti l lería, se acercaron 
á esta plaza, con la intención 
de capturarla, lo que no pudieron 
conseguir porque las tropas italianas 
en unión de la art i l lería de la escua-
dra, después de una hora de comba-
te, les obligó á retirarse, lo que hicie-
ron en perfecto orden. 
Oréese que las bajas de los turcos 
sean numerosas. 
Las de los italianos fueron muy 
pocas. 
NBGOCIACIOXES DE RENDICION 
Londres, Octubre 11. 
Un despacho de Roma recibido en 
esta ciudad dice que los soldados 
turcos que atacaron á Trípoli están 
llevando á cabo negociaciones para 
rendirse, á causa de la falta de víve-
res. 
DESEMBARCO DE TROPAS 
Roma, Octubre 11. 
Se ha hecho público que parte del 
primer contingente del ejército de 
ocupación desembarcó en Tobruk, 
después que la escuadra italiana 
bombardeó la fortaleza. 
TORPEDEROS TURCOS A PIQUE 
Londres, Octubre 11. 
Un despacho fechado en Pera, di-
ce que la escuedra italiana echó ayer 
á piquie tres torpederos turcos que 
iban en dirección á Mytilena. 
E l cuarto se escapó, izando una 
bandera de otra nación. 
NOTICIAS DE RENDICION 
CONPIR-MADAS 
Londres, Octubre 11. 
En cablegrama de Trípoli al " M o -
ming Posto," de esta ciudad, se dice 
que las fuerzas turcas al mando de 
Munhir Bajá, se hallan en el estado 
más deplorable por la completa falta 
de víveres y agua, por lo que el cita-
do Bajá se ha visto obligado á enta-
blar con los italianos negociaciones 
para rendirse. 
CAMINO CERRADO 
Eí corresponsal del "Ohronicle" 
en Constantinopla, telegrafía á dicho 
periódico que el. gobierno inglés ha 
negado al de Turquía la autorización 
para que crucen per Egipto fuerzas 
otomanas; esta negativa hace de to-
do punto imposible el envío de tro-
pas para auxiliar á las que están pe-
leando en Trípoli. 
M O V I L I Z A C I O N DE TROPAS 
En el mismo despacho se dice ha-
berse recibido en Constantinopla la 
noticia de que Bulgaria y Rumania 
están movilizando sus ejércitos. 
SUBLEVACION DE INDIOS 
Mobila, Alabama, Octubre 11. 
Noticias recibidas por correo de la 
frontera de Méjico, aseguran que 
diez mi l indios se han alzado en ar-
mas en el interior contra el go-
bierno. 
Cerca de San Juan Bautista, Es-
tado de Chiapas, han aparecido flo-
tando en el r ío cadáveres de indios. 
Créese que las tropas del gobierno 
les dieron muerte en reciente com-
bate. 
SOLDADO FURIOSO 
Burlington, Vermont, Octubre 11. 
Mathew Carlisle. un soldado de 
color, perteheciente al regimiento 
décimo de caballería, que guardaba 
prisión en el fuerte Ethan Alien, por 
el delito de insubordinación, in ten tó 
escaparse ayer dando muerte á un 
soldado y á una mujer é hiriendo 
gravemente á otra. 
Carlisle fué capturado después de 
herido por los soldados que lo per-
siguieron. 
Las víctimas todas son de la raza 
de color. 
NUEVO RECORD DE A V I A C I O N 
Marshall, Misourí, Octubre H . 
E l aviaidor Rodgers ha batido el 
record mundial en 133 millas, de los 
vuelos á t ravés de un país, por 
haber llegado aquí anoche, proce-
dente de Springfield, Illinois, lugar 
distante de esta población 214 millas. 
Hubo momentos en que voló á ra-
zón de 70 millas por hora. 
CONSTITUCION DE UN 
CONSEJO INDUSTRlAt 
Londres, Octubre u 
Ha quedado organizado y mu ' 
ta para- empezar á funcionar r s' 
nombre de "Consejo Industriar?1 el 
bajo la presidencia de Sir p 7 
Ranken Askwith, la jUIlta 
traje compuesta de delegado^ V1' 
industr íales y de los obreros por p ? 
tes iguales que tiene á su car*o 
n m i r l&s cuestiones entre el 
pi tal y el trabajo. ca' 
SOLDADOS QUE SE PASAN 
A L ENEMIGO 
Hau-Kow, China, Octubre U 
Ayer se oyeron muchas detonada 
nes en dirección á Wu-Chang \J:t 
que se encuentra incomunicado 
Se han visto desde esta ciudad 
grandes hogueras. ^ 
Dase por seguro que las tropas „ 
han unido á los revolucionarios pa 
haber sido fusilados cuatro soldados 
que fueron acusados de conspiración 
LEVANTAMIENTOS MILITARES' 
Pekín, Octubre u. 
Han estallado simultáneamente cua-
, t ro importantes levantamientos mili! 
¡ tares en ' los campamentos de Wu-
j Chang, en los alrededores de esta câ  
p i ta l . t rabándose un sangriento com. 
bate entre las tropas leales y los su-
blevados. 
VICTORIA DE LOS SUBLEVADOS 
Según noticias recibidas hoy del 
• campo de la rebelión, los enfados su-
blevsdos se han apoderado de Wu-
i Chang, muriendo en el combate el ge. 
¡neral que mandaba las fuerzas que 
permanecieron fieles al gobierno. 
M I I.AOROSA ESCAPADA 
E l Virrey escapó milagrosamente 
de la muerte al hacer explosión una 
, bomba de dinamita que se le arroió 
j mientras huía precipitadamente de su 
! palacio, en busca de un lugar que le 
brindase mayor seguridad. 
PROTECCION A LOS 
EXTRANJEROS 
Han llegado á Yangtsekiang cinco 
cañoneros de diversas nacionalidade? 
para proteger á los extranjeros resi-
dentes en Kankow. 
ACCIONES DE LOS 
FERROCARRILES UNIDOS 
Londres, Octubre 11. 
La cotización de las acciones co-
munes de los Ferrocarriles Unidos de 
la Habana registradas aquí, abrió 
hoy á £83i/2. 
COTIZACIONES DEL AZUCAR 
Los precios á que abrió hoy el mer-
cado azucarero son los siguientes: 
Azúcares centrífugas, pol. 96, 18s. 
9d. 
Mascabado, pol : 89, 17s. Od 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha, 18s. Od. 
VENTAS DE VALORES 
Nueva Ycrk , Octubre 11. 
Ayer, martes, se vendieron en la 
Bolsa de Valores de esta plaza 254,000 
bonos y accicnes de las principales 
empresas que radican en los Estados 
Unidos. 
BASE B A L L 
Nueva York, Octubre 11. 
E l resultado de los juegos celebra-
dos ayer entre los clubs de las Gran-
des Ligas fué el siguiente: 
Liga Nacional 
Brooklyn 2—New York 1. 
EXTRACTO D E L SCORE 
C II 81 
New York . . . . 100 000 000 0— 1 5 2 
Brooklyn . . . . 000 000 001 1— 1 10 
Baterías.—New York: Maxwell. Wllson 
y Hartley. 
Brooklyn: BarKer y Erwin. 
ESTADO D E L CAMPEONATO 
G. P-
New York 
















No se celebró ningún encuentro por » 
ber terminado ya la serie. 
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D I A E I O DB L A MARINA,—SdicióP de la tarde.—Octubre 11 de 1911. 
p c s d c L o n d r e s 
-he pasado en esta ciudad. 
Seis dia^ ^ f ^ tiene c^r-
ceis a í ^ e ° - i l a s cuadradas de superfi-
cW* 120 ^ o n t á s de 20 millas de 
c M ^ d i a ^ i ^ 0 verlo to-
do, que es imposible tal pro-
í ^ ^.nmo no sea en los aeroplanos 
sl0,n,l hace "nos días prestan el 
: ^ f v ^ ' e í l t v e ^ capitel y 
^d?nas Botâ  conservo, pero es ta-
^ L el darles salida, porque so-
Te* V T JUn urbe se ha escrito cuanto 
bre nue escribir y no queda uno 
^ ¿ s monumentos que no est^ 
^ M L i d o ell postales ó no conste 
^ Lias del Baedeker. cuyos sem-
«Iasr¿uperiores á los de los mejores 
(,0-S evidentes, de no ser por supuesto, 
f S o Mr. P i ^ i n . tan culto y aten-
' a? ta amistad es uno de los buenos 
r ^os oue llevo de Londres y es-; 
r^noder reauudar en Par ís mi trato 
^ V e ^ D a de taTlt0 Vakr-
sar del mal ejemplo que aquí me han 
dado, seguiré s i é n d o l o . . . . 
Pero á cambio de no ser verdad esa 
falsa leyenda de la exactitud, ¡cuántas 
cosas buenas tienen .jue podamos en-
vidiarle, así en su carácter como en su 
pa í s ! Son corteses, urbanos, parecen 
rectos y poseen este Londres en el que 
han sabido reunir todos los encantop 
y bellezas imaginables. De él salgo 
complacidísimo, deseando que me sea 
pceible verlo de nuevo. 
oscar G. P m i A R I E G A . 
rn mis cartas anteriores he citado y 
.á la l i ^ r a algunos ^ los edi-
notables que he visitado, y no es 
S olvidar entre ellos la Catedral de 
Pablo, notable como obra de ar-
¿pserito a 
L L í ^ r a ' y como museo de arte. Es 
edificio *qne be admirado con más 
^t-nimiento. después de la Galería 
Lional. Para dar idea de su p-an-
diosidad copiaré unas cuantas cifras: 
fachada tiene 55 metros, con dos 
árticos superpuestos; el inferior com-
iuicsto de 12 columnas de 12 metros .y 
Á arriba formado ipor otras ocho de 
¿metros de altura. La nave central es 
fe 152 metros de largo por 36 de an-
cho alcanzando 56 donde forma la 
miz: 1« cúpula se eleva 68 metros en 
p1 interior y 110 por el exterior con 31 
Je diámetro; y por último los dos cam-
panarios que adornan la fachada tie-
nen 67 metros de alto, poseyendo uno 
de ellos un juefro de doce campanas y 
el otro iima sola colosal de dieciocho 
mil kilogramos de peso 
Al exterior presenta la Catedral nu-
merosas esculturas, desde la estatua de 
la Reina Ana hacia el lado de lAidgate 
M , dando frente al edificio, hasta 
las de los apóstoles San Pablo, San Ja-
cobo y San Pedro, las do los cuatro 
evangelistas y el grupo representando 
la conversión del mismo San Pablo. E l 
interior es imponente por sus propor-
ciones 7, como he dicho, por las obras 
do arte que encierra. La nave central 
tiene una vista espléndida; -desde ella 
Ee divisa todo el templo y al fondo el 
precioso retablo, cuyas tallas y escul-
turas representan la vida de Jesucris-
to y a la Virgen y los dos apóstolas San 
Pedro y San Pablo. Adornan el coro, 
de rica sillería ¡y con hermosas tallas, 
neos preciosas mosaicos que sirnboli-
«m á Cristo sobre un trono y á la Es-
peranza, la Castidad, la Pé, la Cari-
dad, la Justicia y el Valor; además 
disten en el coro grandes vidrieras: de 
colores con figuras y asuntos de la His-
toria Sagrada, la que puiede aprender-
se objetivamente, con muy , poco es-
nierzo. ' ! 
Pero, con ser lo descrito grande y 
nei'moso. todavía la admiración del v i -
seante encuentra motivos repetidos 
Para manifestarse, en los nuimerosos 
monumentos que ocupan las naves de 
^ Catedral, dedicados por Inglateira 
sus hombres ilustres, en su mavoría 
pannos y militares: Lord L e c h t ó n , el 
w a l Gordon. Howart, el Almiran-
eAelson, CormvallLs, Lord Melburm, 
^ ferales Picton y Moore, y el I>u-
de "Wellington. cuyo .monumento 
^ parece el mejor de todos, v otros 
Al terminar la gran nav« está el 
¡f^ado 1 la Caballería de Crimea y 
j irente un bajo relieve en honor de 
' arfeos en la guerra del Africa 
Ptáional. 
Jodavía en lo alto de la Catedral 
^ toas esculturas y mis mosaicos ar-
:e¿ V ien la € x t l , e i ^ ^ d de la ga-
fitap f11^ ia "biblioteca. Y quedan por 
'a llamada galería de los murmu-
ímalmentc la cripta, donde repo-
k Ít-1"!51^ de los i n ^ s ^ célebres 
^ ia' íintre otros los ya ¿te-
t ' . Z *g t011 ,y Nelson—los restos 
^ n i l 11<;errados en vnz urna hecha 
- •^ palos de un navio francés—y 
^do Arq-ntect0 de la Catedral, nom-
UdSenT ^ n c i 6 l í mi visita, al ZJm-
N e a ^ l08 ^ ^1€rras. coleccio-
S C 'S Íe tcydas y épocas, 
^ qne barcos de distintos mo- : 
^ S hablaré de la To"e de. I 
s]a CoVo?.. • c a r d a n las joyas 
dP P 'mra* de cera ^ m o el 
2 -artas ñ l l l ' Q?Íero te™*™ «s-
^ 6 ^ 1 ^ ^ rv ido para 
^ ^ a r S P n d ^ " ^ r a inglesa-
b a W r ^ ' 6 se acudirá- Pues 
b el ter e^1^0 c^Probar aquí, so-
eso J?A0; ^ P^no Londres o ik 
V . ? . ^ on l ] ÍÍ?Val a b a r q u é por 
^ ^ pandármelo á las 
' u - : ^ a 




& las seis de 
«stilo 
0ra cuanTn ^ ' ^ o n otras 
ct0 ^ mis citas y ó pe-
N o t i c i a s 
d e l P u e r t o 
E L "SARATOGLA" 
Procedente de Nueva York entró 
psta mañana en puerto el vapor ame-
ricano "Saratoga," con carga gene-
ral y 159 pasajeros. 
^ MR. ROBERTO ORR . 
Regresó en este buque de su viaje 
á (Nueva York nuestro distinguido 
amigo Mr. Roberto Orr, Administra-
dor General de los Ferrocarriles Uni-
dos. 
Sea bien venido. 
DON PEDRO GONZALEZ MUÑOZ 
Otro de los pasajeros del "Sarato-
g a " es don Pedro González Muñoz, 
nuestro estimado compañero en la 
prensa, persona que goza de generales 
simpatías por su caballerosidad y co-
rrección. 
Reciba nuestro cordial saludo. 
E L PASAJE 
Muchas son las personas distingui-
das llegadas hoy á bordo del vapor 
americano. 
Entre otras recordamos á Mr. A j i -
dersen, alto empleado del Trust del 
Tabaco de Cuba. 
Don Adolfo Hernández, rico é im-
portante comerciante de Cárdenas. 
•El conocido fabricante de la Haba-
na don Rafael Peña, á quien acompa-
ña su distinguida esposa. 
Don Bernabé Sánchez, dueño del 
gran central "Senado," uno de los 
más importantes de la provincia de 
Camagüey. 
Don Pedro Urquiza y Bea, conocido 
comerciante de Matanzas. 
Don Camilo Samayor, colono de 
Victoria de las Tunas. 
Don Valero Martínez, organizador 
que fué de la reciente excursión cu-
bana al Niágara . • 
Mr . S. Kife , Administrador del cen-
t ra l " Jatibonieo." 
Mr. Taibor, Presidente de la "Cu-
ban Telephone Co." Fué Mr. Taibor á 
Nueva York con objeto de presidir 
una junta general de accionistas, en 
la que sólo se trataron de asuntos 
generales. 
E l dentista doctor Joaqu ín Martes. 
Los comerciantes señores don José 
Orta. don Ernesto Sampera, don Adol-
fo Hernández , don Joaquín Fiol , don 
Antonio Aitamira, don Nicasio Fer-
nández, don Diego Montero, don Juan 
Diaz, don Emilio Lecuona, don José 
Pérez, don Américo de Luque y los 
doctores don Ramón Grau, don Do-
mingo Hernández y don Alfredo Vi la . 
A todos nuestra bienvenida. 
E L " J U M A " 
Este buque de la Compañía de He-
rrera entró en puerto hoy muy de 
mañana. 
Procede de Puerto Rico. 
Es el primer viaje que hace con 
instalación de te legraf ía sin hilos. 
Aparato que fué instalado en Regla 
por la casa "Krajerwsky, Pesant y 
C o m p a ñ í a . " 
Trajo á su bordo 18 pasajeros. 
Entre ellos figuran la esposa y cua-
tro hijos del doctor Francisco Enr i -
quez de Carbajal, Ministro de Santo 
Domingo en Hai t í , 'padre del distin-
guido literato señor i Max Enriquez 
Ureña. 
E L " M I A M T " 
En la mañana de-hoy -entró en 
pu-erto el vapor americano " M i a m i , " 
procedente de Knights Key y Key 
West. 
Trajo carga y 20 pasajeros. 
Regresó en este buque nuestro es-
timado amigo el doctor Manuel Seca-
des, que en unión del eneral Loinaz 
del Castillo fué á Key West, para 
asistir á las fiestas que allí celebró la 
colonia cubana con motivo de la fes-
tividad del 10 de Octubre, cuyo pro-
grama se cumplió en todas sus par-
tes. 
El general Loinaz. que había toma-
do pasaje para regresar en unión del 
docotr Secados, desistió á úl t ima 
hora, por haber sido invitado para 
asistir á un banquete. 
Además regresaron en el citado 
buque los señores Gabriel Guijarro, 
José García, A. Enseñat , Antonio 
Guerra. Luis Martínez, W . A. Herpel 
v Fél ix Fisher. 
E L " W A N C Y L E E " 
Este vapor inglés fondeó en puerto 
pro^dente de Saint John, trayendo 
'""aríra general. 
CADAVER 
B] vapor "Saratoga," que fondeó 
^n puerto en la mañana de. hoy, ha 
traído á su bordo el cadáver del que 
f*n vida fué don Adolfo Cao-Cordi-
do, que falleció en Nevv York, el día 
27 de A b r i l del año actual. 
F E L I Z V I A J E 
En el vapor " M i a m i " ' embarca 
hoy para los Estados Unidos, vía 
Knights Key. nuestro estimado ami-
go el señor Peí ayo García. 
También para los Estados Unidos 
bnn tomado pasaje en el vapor ""Vi -
gilancia," quf* sflle hoy para New 
York, los señores Raúl Roa. Horario 
de la Paz. Alfredo y Francisco Prie-
to García. Ricardo Galvpz, Francisco 
Wcrner y José E. Cotiñas. 
B A S E J 3 A L L 
Ayer midieron de nuevo sus fuerzas en 
Almendares Park los americanos y los 
Rojos. 
Desde el primer momento, el juego se 
inclinó á. favor del New Britain. termi-
nando con una fácil victoria sobre los 
Rojos. 
Los visitantes convirtieron en melcocha 
las curvitas de Pareda. teniendo éste Que 
ser relevado en el cuarto inning por Me-
deros, pero ya estaba perdido el juego. 
Me Lean resultó intocable, anulando asi 
la batería Roja. 
Litschi jugó muy bien, degollándole A 
Carlos una hermosa línea con una sola 
man<">. 
O'Hara está bateando ; la campajia, dan-
do tres hits de cuatro veces al bate. 
Me Donald se portó como un coloso de-
trás del bate, atrapando con una mano un 
foul en el banco de los jugadores. 
Los umpires muy bien. 
En las condiciones en que se hallan los 
Rojos, es imposible que puedan hacerle 
frente á los Gigantes ó á los Elefantes 
Blancos. 
El Azul, con Méndez en el box y con 
el refuerzo de Marzán y Almeida. son los 
únicos que podrán presentar una novena 
que haga frente á esos clubs. 
El Jueves, New Britain y Azules, á las 
tres de la tarde. 
Probable batería de New Britain: Hoar 
y Me Donald. 
Batería azul: Pedroso y Striker. 
ESTADO DE LA SERIE 
Clubs G. P. P-M. 
Azul . . . . 
New Britain 




Probablemente el sábado jugarán los 
Azules con los Rojos. Durante el desafio, 
Jiménez dará á conocer, inning por inning, 
el resultado del primer juego por el Cham-
pion del mundo, por medio de una pizarra 
situada en .lugar á propósito. 
El score del juego de ayer es como si-
gue: 
NEW BRITAIN 
V. C. H. O. A. E. 
Ryan, rf . , , 
Hickey, cf. . 
Waterman, Ib. 
Litschi, ss. . . 
Eley, If. . . . 
O'Hara, 3b. . 
Me Donald, c. 
Warner, 2b. . 
Me Lean, p. . 
5 a 1 8 0 0 
3 1 0 3 0 0 
3 1 2 6 1 0 
4 1 0 1 3 0 
3 0 1 2 1 0 
4 2 3 4 4 0 
3 0 1 3 0 0 
3 1 0 5 2 1 
4 1 1 0 1 1 
Totales 32 7 9 27 12 2 
ROJO 
V. C. H. O. A. E. 
Hernández, cf 4 1 
C. Morán, 3b 4 0 
Bustamante, 2b 4 0 
García, c 4 0 
Revira, X 0 1 
Padrón^ Ir . 4 
Parpetti, Ib 3 








Figarola, XX 1 0 0 0 0 0 
Pareda, p 0 0 0 0 0 0 
Mederos, p 3 1 1 1 2 1 
Magriñat, rf 3 0 0 
1 0 0 0 
1 1 1 0 
1 5 2 0 
2 5 3 0 





Totales 34 3 10 27 17 5 
X Corrió por García en el noveno. 
XX Bateó por Magriñat en el noveno. 
Anotación por entradas 
New Britain 132 000 100—7 
Habana Park 000 020001—3 
Sumario 
Three base hits: "Waterman y R. Her-
nández. 
Stolen bases: Bustamante. 
Sacrifice fly: Parpetti. 
Sacrifice hits: Mo Donald, Eley y Wa-
terman. 
Quedados en bases: del Xew Britain 5; 
del Habana Park 2. 
Double plays: Listchi, Warner y Wa-
terman. 
Struck outs: por Me Lean 2; por Pa-
reda 3; por Mederos 1. 
Bases por bolas: por Me Lean 0; por 
Pareda 2; por Mederos 2. 
Hits: á Pareda 6 en 3 Innings; á Me-
deros 3 en 6 innings. 
Umpires: V. González y Benavides. 
Tiempo: 2 horas. 
Scorer: A. Conejo. 
AZULEJO. 
LA SERIE MUNDIAL 
El sábado próximo es día de espectación 
en los terrenos de Carlos I I I . con motivo 
del sensacional "match" concertado por los 
clubs "Plabana Park"vy "Almendares Park." 
El juego promete ser de lo más inte-
resante, pues el "box" de los azules lo 
ocupará el gran Méndez, y el de los rojos 
el profesional Mederos. 
Además, esa tarde podrán los que asis-
tan al "match," tener conocimiento del 
resultado del primer juego de la serie 
mundial, que celebrarán los clubs "New 
York", Champion de la Liga Nacional, y 
el "Plladelfla," champion de la Americana. 
El señor Jiménez ha dispuesto fijar la ano-
tación por entradas de ese juego en la ta-
blilla del Score, que existe Junto al anun-
cio del chocolate "Baguer," para que todo 
el público pueda verlo con comodidad. 
La animación que reina entre los aficio-
nados al base hall para asistir á dicho 
juego es grande. 
EL "CLIO" Y EL "ROMEO Y JULIETA" 
Se nos asegura que el simpático club 
"Clío," que dirige Antonio María de Cár-
denas, y el cual quedó en el segundo pues-
to en el Champion de Amateurs. «ceptará 
el reto del "Romeo y Julieta," Champion 
de los Torcedores. 
S© celebrará una serie de tres juegos, 
los domingos por la mañana en los terre-
nos de "Almendares Park," principiando 
la citada serie el domingo 15 de] actual. 
Ambos clubs se compondrán de la mane-
ra siguiente: 
"Clío:" Cueto y S. López: catchers; Zar-
zo. Ortega y Díaz, pitchers; M. Alfonso, L. 
Alfonso, Seiglie y T. Pérez, inflelders; Ba-
randa. Cárdenas, Domínguez y Estrada, 
que también será pltchers, outflelders; ma-
nager: Antonio María de Cárdenas. 
"Romeo y Julieta:" Ferrer. catcher: 
Castañeda, Riva. Aragón. Fernández y Re-
cio, inflelders; Díaz, Herrera y Portuon-
do, outflelders: Vidal y Herrera, pitchers; 
manager: Juan Roig. 
EL CAMPEONATO DE OHIO 
El primer juego en opción del Campe^-
n^tn de Ohio, celebrado ayer en Clncinnati. 
entre el club local de este nombre y el 
Cleveland, r^sulti^ una victoria para el pri-
mero, segón se verá por la siguiente ano-
tación. 
En este juego no tomaron parte los juga-
dores cubanos Marzán y Almeida. 
He aquí a anotación por entradas: 
Cleveland 000 000 000—0 
Cincinnati 200 011 00x—4 
Sumario: 
Tuo base hits: Bescher 2, Bates y Mit-
chell. 
Sacrifice hits: Hoblltzell. 
Double plays: Onelll y Turner; Esmond, 
Egan y Hoblitzell. 
Stolen bases: Bescher. 
Balk: Blanding. 
Wild pitchers: Bla.nding 2. 
Rases por bolas: por Suggs 3; por Blan-
ding. 3. 
Struck outs: por Suggs 5; por Blan-
ding. 2. 
Umpires: Rigler y Evans. 
L O S 
Captura por tentativa de secuestro.---Un nava-
jazo—Arrollada por un carretón . -—Reyerta y 
lesiones en la c h o c o l a t e r í a " L a Ambros ía , ' - - -
E n el Campamento M a m b í - - - L e s i o n a d o por 
una coz . - - -Explos ión de un petardo.—-Quema-
duras.---Fuego en la refinería de Belot.---Acci-
dente casua l . - - -Les ión leve. 
CAPTURA POR T E N T A T I V A 
DE SECUESTRO 
Al mpdio día de ay^r f l guardia ru-
ral núrnpro siete, Enrique González, 
d-el Escuadrón I,\regimiento número 
uno, detuvo en la Calzada d^ Vento 
y presentó en la Estación de Policía 
de Arroyo Naranjo, al mestizo Enri-
que Cortés y Urrutia. carpintero y 
con residencia en el reparto "Las 
C a ñ a s , " en el Cerro, por considerar-
lo como autor de la tentativa de se-
cuestro del menor blanco Rogelio de 
la Plaga y Concepción, de cinco años 
de edad y vecino de "Los manantia-
les de Vento ," do cuyo hecho dimos 
cuenta en su oportunidad. 
E l detenido, juntamente con el ac-
ta levantada por la policía, fué remi-
tido ante el señt)r Juez de guardia. 
tJN NAVAJAZO 
El mestizo Julio González Rosaín, 
vecino de Tenerife número 34, fué 
asistido ayer por la mañana en el 
Hospital de Emergencias, de nna he-
rida incisa como de ocho centímetros, 
en el antebrazo derecho, de pronósti-
co grave. 
Manifestó González que esta lesión 
se la cansó un individuo de su raza 
al agredirlo con una navaja. 
La policía ha informado al Juzga-
do competente, que según sus inves-
tigaciones, la herida causada al Gon-
zález fué debido é una deferencia 
que sostuvo con otros inidvíduos al 
estar jugando al prohibido en las fal-
das del Castillo do Atares. 
La policía ocupó una baraja fran-
cesa manchada en sangre en el lugar 
que ocurrió el hecho. 
ARROLLADA POR U N CARRETON 
La blanca Regla Díaz Benítez, ve-
cina de Zequeira entre Consejero 
Arango y Sarabia, tuvo la desgracia 
de ser arrollada por un carre tón de 
dos ruedas, el que le pasó además 
por encima, en los momentos de tran-
sitar ella por un puente que existe 
sobre el río "Agua Dulce," en el re-
parto "Tamarindo." 
Dicha señora, según certificado 
médico, recibió lesiones graves en di-
ferentes partes del cuerpo. 
El hecho, según la lesionada, fue 
casual, pues por más esfuerzos que 
hizo el conductor del carretón para 
evitar el accidente, no pudo lograrlo. 
La Díaz Benítez pasó á su domici-
l io, y la policía dió cuenta de lo su-
cedido al Juzgado competente. 
R E Y E R T A Y LESIONES 
En la fábrica de chocolates " L a 
Ambrosía ," calle del Sol número 24. 
sostuvieron ayer una reyerta, ios de-
pendientes Gerardo Alvarez López, de 
40 años de edad, y Javier Muradas Ló-
pez, de 16 años, resultando lesionado 
el primero en la región labial superior, 
\y el último con una herida en la re-
gión nasal y fenómenos de conmoción 
cerebral, de pronóstico menos grave. 
Ambos dependientes fueron deteni-
dos, ingresando el Muradas en la casa 
de salud " L a Benéfica" y el Alvarez 
López, en la enfermería de la cárcel. 
E l Juez correccional del distrito co-
noció de este hecho. 
E N E L CAMIPAMENTO M A M B I 
Ayer tarde en el campamento mam-
bí levantado por los veteranos de la I n -
dependencia, en el solar de la calle de 
Zulueta y Dragones, para celebrar el 
aniversario del grito de Yara, sufrió 
qnemadiiiras en la cara dorsal de la ma-
no derecha, de pronóstico leve, el me-
nor blanco José Monasterio Mourin. de 
España, de 15 años, vecino de Príncipe 
Alfonso 44, al acercarse á un cañonci-
to en los momentos que dispararon 
éste. 
E l hecho fué casual. 
LESIONADO POR UNA €OZ 
Por el doctor Barroso, médico de 
guardia on el centro de socorros de 
Jesús del Monte, fué asisticfo ayer tar-
de de una contusión y de una herida 
contusa como de cuatro centímetros en 
la región malar izquierda, de pronós-
tico grave, el blanco Olayo Gutiérrez 
Hernández, de 50 años, vecino de 
Arroyo Apolo. 
Estas lesiones se las causó un mulo 
de su propiedad en el patio de su domi-
cilio al darle una coz.. 
E l doctor Arena, se hizo cargo de la 
asistencia del señor Gutiérrez. 
EXPLOSION D E U N PETARDO 
La blanca Florentina García Suárez, 
vecina de Inquisidor 25, sufrió quema-
duras en el lado derecho de la cara y 
dorso de la mano dol mismo lado, al 
hacer explosión un petardo que le cayó 
encima en circunstancia de encontrar-
se en un balcón de su domicilio. 
E l que arrojó dicho petardo fué el 
menor Hernán Victorero, vecino de la 
propia casa, el cual estaba en la azotea 
arrojando hacia la calle los petardos. 
La policía detuvo á dicho menor. 
QUEMADURAS 
En el hospital de Emergencias fué 
asistido ayer tarde el menor de la ra-
za blanca Manuel Duques, de 2 años 
de edad, vecino de San I/ázaro 253, 
de quemaduras de primero |y segundo 
grados en diferentes partes del cuerpo, 
de pronóstico grave. 
Estas lesiones las sufrió al caerle en-
cima un jarro con agua caliente, que 
pretendió coger de encima de una 
mesa. 
FUEGO E N REGLA 
En la refinería de petróleo de Be-
! lot, en Regla, ocurrió ayer mañana un 
principio de incendio, á causa de ha-
1 berse prendido fuego á un poco de pe-
i tróleo que contenía uno de los tan-
1 ques. 
j E l fuego pudo ser apagado por los 
mismos empleados de la refinería y va-
I rios paisanos, sin mayores consecuen-
cias, j 
No se dió la señal de alarma. 
A C C I D E N T E C A S U A L 
En la casa de salud " L a Benéfica" 
fué asistido ayer el blanco Francisco 
Rodríguez Mesa, vecino de Santa Ana 
20, de ima contusión en la región costo 
mamaria izquierda, de pronóstico me-
nos grave. 
Esta lesión la sufrió Rodríguez, al 
' caerse de un carretón que conducía por 
la calle de Pérez esquina á Luco, pa-
sándole por encima del cuerpo una de 
las ruedas de dicho vehículo. 
E l hecho fue casual, y el lesionado 
pasó á su domicilio. 
LESION L E V E 
Ayer tarde en los momentos d'e 
transitar por la calle de Zulueta, con-
duciendo un coche, el blanco Tomás 
Valdés, vecino de la Casa de Benefi-
cencia y Maternidad, hubo de rompér-
sele una barra á dicho vehículo, cayen-
do al suelo el Valdés, que recibió lesio-
nes en el labio superior, de pronóstico 
leve. 
E l guardia rural número 46. Ma-
nuel Rodríguez, recogió al Valdés en 
i la vía pública, llevándolo al centro de 
j socorros, donde fué asistido por el mé-
I dico de guardia. 
i m Y O M ^ T O C ^ j Q U O T A T I O N S ' ' 
Sent t)V MILLER & GOMPANY, MEMBERS OF THE NEW YORK STOKG EXGKAN6E 
Office No. 2 9 Broadway, New Y o r k City 
Corresponients M. DE CARDENAS & Co., BASCO NATIONAL, Rooins 212 S 214 
T e l e p h o n e s A - 3 5 2 1 & A - 3 5 3 ) . 
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2% Amalgamated Copper 
4% American Smeltins 
7% American Su&ar 
2% American Car ¿ Foundry 
American Locornotive 
U. S. Rubber Common 
6% Atchison Topeca & Sta. Fe. Common. 
6% Baltimore & Ohio 
5% Brooklyn Rapid Transit 
9% Canadian Pacific 
5% Chesapeake & Ohio 
West Maryland 
Erle Common 
7% Great Northern Prbierred 
Interborough Preferr»»d 
Interborough Common 
6% Loulsville & Nashville 
Missouri Pacific 
Missouri Ka-nsaa & Texas 
5% New York Central 
79'c Northern Pacific 
Pennsylvania R. R 
6% Reading 
Rock Island Common 
6% Southern Pacific 
Southern Rallway 
7% Chicago Milwake & St. Paul 
10% Union Pacific 
5% U. S. Steel Common 
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"Wabaph Common 
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6% American Beet Sugar 
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Octubre 10 de 1911. 
ACCIONES VENDIDAS: 563,000 
NOTA.—La* cotizaciones más aitaa y má» bajas están sacadas de los caWeera,-
mas que recibimos. 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
CASAS DE CAMBIO 
Habana 11 de Octubre d« 1911, 
A las 11 de la mañana. 
F ia t» españoia. 
OaWerilia (en ©ro) 
Oro amerieaoo cen-
tra aro español . . . 
Oro acaericano eot-
tra plata española 
CeateBe» 
Id. en cantidades... 
I«ÍS€6 
Id . en cant ídadas. . . 
51 Beso amenes no 
en piala esoaiota 
ft8% á SÍ8% V . 
97 ' á 9 8 T . 
U t á l l f ^ P . 
10% á 11 V . 
á ».S4 en plata 
á 5.35 en plata 
á 4.27 e» plata 
á 4.2S en plata 
1-19% á i -11 T . 
P r o v i s i o n e s 
Octubre 11 
Precios pagados hoy por loa si-
guientes ar t íenlos : 
Aceite de oliva. 
En latas de 28 Ibs. qt. $14.00 á U.VJ, 
En latas de 9 Ibbs. qt. 14.% á 1 4 . ^ 
En latas de 41/2 Ibs. qt. á I0.V2 
Mezclado s. clase caja á D.1/̂  
Ajos. 
De Murcia 15 á 20 cts. 
Montevideo 20 á 22 cts. 
Catalanes 25 á 30 cts. 
Arroz. 
De semilla , á 4.0(J 
De canilla nuevo . . . 4.14 á 4.74 
Viejo 4 ^ á 5.0Ü 
De Valencia . . . . . . á T.1/^ 
Bacalao. 
N'Ornega á S.̂ /a 
Escocia á T.1/^ 
Halifax (tabales) . . á 7.00 
Robalo . . . . . . . . . . á 6.V2 
Pescada ' á 6.00 
Cebollas. 
Oallegas á 28 rs. 
Isleñas (semilla) . . . á 30 rs. 
FriinlAR, 
De Méjico, negros . . 4.% á S.1/̂  
Del país á 5.00 
Blancos gordos . . . 6.% á G.l,4 
Jamones. 
Ferris, quintal . . . . á 2 4 . ^ 
Otras marcas . . . . á 23.00 
Papas. 
En barriles del Norte 0 / ^ k 4.V3 
Papas sacos á 20rs. 
B O L S A . P R B V A D A 
COTiZAGIOfi DE VALORES 
U B R E 
BlQstefl ciel BanT Esoariol de la di 
Cuba contra oro, de 4% 6. 6 
Plata espaflnla contra oro español 
de 98% A 98Ta 
Greenbacks contra oro español, 109% HOVí 
Com. V ̂ no. 
Fondos público» f 
Valor PIO. 
Etnrrfs+ito de /» RepóMlca 
de Cuba. 114 116 
Id. de la República de Cuba 
Deuda Interior 110 115 
OblUntcioncs primera illpoto-
r-si aol Ayuntanolenío de la 
Habana 114 122 
Ooiizacionea qefO''*.da Mpo-
teoa del Ayuntarnlonto do 
la Habana . 113 118 
Obligación-ja hipotccarlae F. 
C. di Clenfuefos A Villa-
clara N 
id. id. .segunda id N 
lü. primera Id. Ferrocarril de 
Calbar56n. N 
W. primera Id. Gibara ft l lo l -
suln N B01103 hipotecarlos de la 
Compart'p <3e Oa?» IDIeo-
tricidád de la Habana . . 121 128 
Bonos de :a í-Iat-aiia Sleo-
trln Rallway's Co. (en cir-
culación) 111 115 
Ooiteaci mea ^emeriUei (per-
petuas) confolidadofi do 
los F. C. U. de la llábana. 113% 118 
Buíjob ótí la Corapari'.a tlf 
Gas Cubana. . . . . . . N 
Compafiía Elfio t r i c a de 
Alumbrado y Traccldn de 
Santiag-o IOS 11* 
Bonos do la República da 
Cuba emitidos en 139C A 
1897 N 
fíóuoa segunda hipoteca da 
The M a t a n z a s W a t e * 
Wofcs N 
Id. hipotecarios Csir.tral azu-
carero "Olimpo" N 
id. Id. Central azucRrero 
"Covadonga" N 
Obligaciones Grles. Conso-
lidadas án Gas y Elec-
tricidad 106 lOSM 
EmpresTito a», la República 
de Cuba. 16^ millones . . 106 110 
Matadero Industrial . . . . 85 90 
Fomento Agrario 93 95 
Cuban Telephone Company. 90 9? ACCí-JNcS 
Banco BspaOoi 'le la lela a*; 
Cqba 108 10S»4 
B3.::<.u A«Tlcu)a ce í'uerto 
Príncipe N 
Banco Nacional de Cuba . . 114 130 
Banco Cuba N 
Compañía cr- Ferrocarríleo 
Unidos do la Habíi-na y 
Alrr,HceDMí le Regla limi-
tada 35 95V 
Ca. SJécstnca ,ie Santiago de 
Cuba 22 69 
Compañía del Ferrocanil del 
Oeste 112 sin 
Compañía Cubana Cenrral 
Railway'a Limiced Prete-
rid^a. N 
Id. id. (comunes) N 
Kerrocarrtl de Gibara & Hol-
guln N 
Compañía Cubana de Alum-
brado de Cas. . . , . . H 
Comr1 íñin df Gaf y Tülecul-
cidad de la Habana. . . 106 109 
DlQ ê -.2 U' Raoana ^Tere-
rentes X 
Nueva Fábrica de Hielo. . X 
í^rja de ' •• «roio de la Ha-
bana (preferpntes) . . . N 
Id. Id. (Co.nunes) N 
Compañía de Construccio-
nes, Repaiaclonaa y S»-
neanolentc d«" Cuba. . . . S 
Compañía Havana Klecmc 
Ray^-ajrr Coi (preíere^-
tes) 112 US 
Ca id. id. (comunes) . . . 108 108̂ 4 
UorniiKA*.- Ai'.uxmnu da XlAr 
tanzai & 
Compañía Alfilerera Cubana. N 
Compañía Vidriera de Cuba. N 
l'l&osfl BUtetrlcs de ¡á-¿ncci 
Bpfrftiik , n 
Compaíifa f̂ uban Telephone. 54% 57^ 
Ca a:maceóles y Muelles Los 
w í l í r 8 : t"V • • • • • • 106 115 
Matadero Industrial . . . . 40 sin 
Fomento Agrario (clrcula-
c'611) 80 90 
Banco Territorial de Cuba. . 159^ 163 
Id. id. Beneficiadas -¿2 ~ 26 
Habana, octubre 11 de 1911, 
¿ l A E I O DE L A M A I i m / ^ B d í c i 6 o ^ la fcarde.-Octubrc 11 de 1011. 
Ayer. 
Un día de gran animación. 
La tarde, una tarde otoñal, serena 
y clara, fué el más bello factor de las 
fiestas celebradas. 
Entre éstas, la de la Cabana. 
Resnltó espléndido, bajo todos sus 
aspectos, el Fidd-day organizado por 
la oficialidad de aquel puesto bajo la 
dirección del muy amable y muy sim-
pático comandante Eduardo Puyol. ^ 
De la Habana acudieron, en legión, 
familias muy distinguidas. 
Todo el smart. . . . 
Linares, el querido compañero, da 
en su bien informada Vidu Deportiva 
los detalles todos de la fiasta militar 
y yo solo debo limitarme, en vista de 
ésto, á levantar acta de su lucimiento. 
Un triunfo completo. 
Xo puede decirse lo mismo, por cier-
to, de la batalla de flores. 
Estaba previsto. 
Una fiesta de semejante naturaleza, 
que requiere tantas detalles, no ŝ  or-
ganiza en el brevísimo espacio de tiem-
po que quisieron hacerlo los señores de 
nuestra municipalidad. 
Faltaba, como pudo observar todo el 
mundo, un detalle asencial. 
Eran los carruajes engalanados. 
Asegurábase que de los jardines de 
É l Fénix habían salido cajas, cestas 
y tableros con' treinta y seis mi l ro-
sas. 
¡Tre in ta y-seis m i l ! 
Y, sin embargo, las candidas obreri-
tas que se paseaban ayer por el Pra-
do no recibieron más' que unos peque-
ños ramos que las más, por conservar-
los como souvenir, se resistían á arro-
jar. ? 
Xo hubo, pues, batalla alguna. 
Pero hubo, en cambio, mucha alegría 
y una exhibición, de.carruajes de to-
dos estilos. 
E l Alcalcje. presidía la fiesta. 
Y la presidía desde su coche, con la 
capota alta, cerrado de nesrro. 
Está de duelo el doctor Cárdenas 
Ayer mismo había dejado de existir1 
un familiar suyo, la respetable dama 
Lola Echarte, emparentada con lo me-
jor de la sociedad habanera. 
La noche correspondió al día. 
Llenos todos los teatros, llenos todos 
los paseos y el Malecón hecho una glo-
ria. 
Y no era esto solo. 
Desde la terraza de Dos Hermano*, 
asaltada anoche, á la hora de la comi-
da, por un contingente numeroso de i 
los asiduos al famoso restaurant, con-
templábase el fantástico aspecto que! 
ofrecía el barco chino primorosamente | 
iluminado con un cordón de bombillas 
eléctricas que extendíase á todo lo lar-
go de su casco, chimeneas, palos y ga-
vias. 
La bandera cubana, flotando en el 
segundo mástil mili tar del Hai-Chí, 
i luminábase á intervalos bajo los deste-
llos del gran reflector que desde el 
puente del Imrco lanzaba sus rayos al 
través de toda la ciudad. 
E l efecto era precioso. 
La retreta, por la Banda del Cuartel 
General, era de gala. 
Estuvo concurridísima. 
Toda aquella explanada al pie de 1a 
rotonda del Malecón aparecía colmada 
de público y allá, en el muro del Cas-
t i l l i to de la Punta, asomaban muchas 
y muy graciosas f igur i tas . . . 
Rolo Miramar, ost-uro y desierto, im-
primía al conjunto un sello de triste-
za. 
Después, en los Helados de Pa r í i , 
reuníase la flor de la concurrencia, co-
mo es ya siempre lo establecido á la 
vuelta de las retretas. 
Como á la conclusión de los teatros. 
Pasó ya el 10 de Octubre dejando 
todavía algo como el eco de los estam-
pidos de tantos chupinazos y tantas 
bombas. 
Como ningún otro año. . . . 
Del Hai-Chi. 
Esta tarde; en el palacio de la Aso-
cinrión de Dependí' ufes, se celebrará 
el te que ofrece el Ayuntamiento en ho-
nor del Contralmirante y Oficialidad 
del crucero chino. 
Empezará á las cuatro. 
La orquesta de Torroella. compuesta 
de treinta profesores, es la encargada de 
los bailables. 
Valses, two steps y danzones forman 
el programa. 
Veáse aqu í : 
P R I M E R A P A R T E 
1. —Wals , L u n a de miel . 
2. — T w o step, M y ponny loy. 
3. — D a n z ó n . E l b o m b í n de Barrete . 
4. —Wala , E l Conde de Luxemburgo . 
5. — D a n z ó n , E l pagaré. 
S E G U X D A P A R T E 
1. —Wals . The Pink Lady. 
2. — T w o step, Blank and W h l t z . 
3. — D a n z ó n , Mares y Arenas. 
4. —Wals . E l encanto de un vals. 
5. — D a n z ó n , La Cafiandonga. 
Por la noche asistirán las marinos á 
la función que ofrece en su obsequio la 
empresa de Payret. 
¿ Se representará Ki-ki-ri-kíl 
Xada más apropiado... . 
Pero nó ; son tres zarzuelas, entre és-
tas, La niña de los besos, estrenada ano-
che con buen éxito. 
Es tarán decorados alegóricamente las 
palcos destinados á los iefes y oficiales 
del Haí-Chí. 
Es de invitación el espectáculo. 
A este objeto se reunirá en el pórtico 
de Payret, para recibir á los invitados, 
la Comisión China de los Festejos. 
* 
• m 
Está enfermo un amigo. 
Y amigo tan querido y tan simpático 
como Rafael María Angulo, secretario 
del Unión Club, que se encuentra reco-
gido en su casa del Vedado á causa de 
un fuerte ataque hepático. 
Mis votos .que hago de todo corazón, 




Llegó esta mañana el Saratoga. 
Cuéntanse. entre sus numerosos pasa-
jeros, el señor Roberto Orr, administra-
dor de los Ferrocarriles Unidos, y el co-
nocido periodista Pedro González Mu-
ñoz, redactor de La Liich-a. 
También han llegado los señores A l -
fredo Vila, Pedro Urquiza. Joaquín 
Martes y Bernabé Sánchez, dueño este 
últ imo del gran central Senado, en Ca-
ma gúey. 
Y de Cayo Hueso llegó en el Miamí, 
tras brevísima ausencia, el popular doc-
tor Manuel Seeades. 
Mi saludo de bienvenida. 
Mof d-e la f in . 
Es así como concluye el genial Bona-
foux su última carta en El Mundo: 
" . . .Que r ida Carmela: para usted 
las dos últimas noticias de este final de 
crónica. 
Se casa Santos Dumont con la hija 
de un comerciante rico. Ya ve usted 
que el andar por las nubes no le han 
impedido al intrépido aviador fijarse 
en los terrones de la Tierra. 
Otra noticia, que usted puede co-
mentar sabrosamente: la Cámara de 
Comercio ha protestado contra el uso 
de las faldas carceleras y de las fal-
das mermadas; no en nombre de Ih 
Mora l—¡ca! . , .—.s ino de los metros 
de tela Resulta, según la ('amara que 
antes se necesitaban de 12 á 14 me-
tros para un traje femenino, y ahora 
con 4 ó 5 hay bastante. ¡ Y no se llevan 
refajos! Total, una ruina para las fá-
bricas de tejidas. 
Lloremos, lloremos, Carmela ami-
ga." 
Comentario que no puede ser más 
irónico. 
ñas. Ocúpase de cuestiones pol í t icas y 
económicas , asuntos de la prensa china, 
y un buen servicio telegráfico. 
Todo esto no ofrece m á s novedad que la 
de publicarse en China, y ser el primer 
periódico que se publica en francés en la 
capital del imperio, pero A. veces contiene 
cosas tan curiosas como el siguiente decre-
to imperial que copiamos á cont inuac ión: 
"SeRÚn el Informe que nos ha sido pre-
sentado por Joel Tcheng, virrey de Hou-
pei. el dique de C h a - Y a n g ha sido inva-
i dldo por las aguas á pesar de los traba-
jos de protecc ión llevados á cabo. E n el 
mismo informe ros pide que castiguemos 
ft los funuclonarlos respectivos y á él mis-
' mo. Considerando que el dique de C h a -
¡ Yang es la barrera que proteje í a s sub-
prefecturas de las orillas del Y a n g T s é 
I Kiang, las cuales tienen gran importancia, 
¡ y que por otra parte, los gastos de los 
P A Y R E T 
" L A NIÑA D E L O S B E S O S " 
Dos preguntas, para empezar: 
¿ P o r qué se llama " L a niña de los be-
sos" esta obra? 
¿ P o r qué la d e n o m i n a r á n opereta sus 
autores? 
L a primera croemos poder contesta'-ia. 
P a r a que tenga un t í tulo sugestivo. 
A la segunda no le encontramos expli-
cación. Quizás los autores pensaron en 
que asi fuera y combinaron escenas vis-
tosas de corte de opereta vlenesa; pero 
al desarrollar la Jtbra vieron sucederse las 
escenas c ó m i c a s y las situaciones para 
derrochar la gracia, y á esto se concre-
taron; resu l tándo les á la postre un "vau-
devllle" Ingenioso, con ligeras ilustracio-
nes musicales. 
agrada al p ú b l i c o ' ti 
trabajos emprendidos hace meses han sido I " L a niña de los besos" no es siquiera el 
pagados sin que el dique haya quedado al > tipo principal de la obra. E l interés to-
corriente, y que actualmente, á consecuen- ¡ do de ella gira en torno de un "sablista" 
cia de las lluvias del Yang Toé Klang, los distinguido, que para aplacar las e.\ip;rn-
trabajos en curso de e jecuc ión es tán to-
dos inundados; atendido á que si el agua 
es en parte la causa del desastre, los fun-
cionarios no son menos responsables . . ." 
Siguen las sanciones, revocaciones, de 
c ías del e s t ó m a g o aguza el ingenio hasta 
extremo inveros ími l . 
Un amante tenia " L a niña de los be-
sos," art ista de ' variétés ," que se le casa 
con mujer rica. Perdió el amor, pero nb 
gradaciones 6 retrogradaciones y de todos I quiere dejar e scapárse l e la renta que le 
los funcionarios sólo sale libre el virrey. I producían sus amores; para lo cual con-
" E n cuanto al v i rrey—añade el decreto • serva un paquete de cartas compromete-
ex r iq t e F O N T A X I L L S . 
S E L I Q U I D A N 
TN1S US EXISTENCUS DE Lt CUI TIESOS 
PRINTEMPS 
D U R A N I E E S T E MES Y E L PROKIMO DE 
¡EN MENOS DE SESENTA DIAS! 
OCTUBRE 
Se venderán á como quiera las grandes y magníficas existen-
cias de esta elegante casa. Quien vaya primero, más se aprove-
chará de las grandes gangas de las VENTAS DE OCASION de 
L E P R I N T E M P S 
TEJIDOS, S E D E R I A , CONFECCIONES, PERFUMERIA 
O b i s p o , e s q u i n a C o m p o s t e l a ; T c l f o . A 2 5 3 0 
C 2972 O. 
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L a m e j o r y m á s s e n c i l l a de a p l i c a r 
De v e n t a e n l a s p r i n c i p a l e s f a r m a c i a s y d r o g u e r í a s 
Depósito: Pe laqner ía LA. CENTRAL, Aguiar y Obra pin. 
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V A C A i E L A e p R A D o 
V i t ó 
E d . P L r l M T E : 
B L A N Q U E A 
C O N S E R V A E L C U T I S 
P O R E S O S M U N D O S 
Los cristianes de China 
Los cristianos residentes en el imperio 
chino han presentado al emperador en el 
ú l t i m o aniversario de su natalicio, un mafc-
nífico ejemplar de la Biblia—Antiguo y 
Xuevo Testamento—escrita en inglés , muy 
lujosamente encuadernada en plata repu-
jada. L a s hojas del sagrado tomo son 
de seda, en vez de papel, y su costo ha as-
cendido á cuarenta mil duros. L a pre-
sentac ión fué hecha por el ministro de los 
Kstados Unidos y aceptada por el empe-
rador con gran benevolencia. S. M. pro-
m e t i ó estudiar estas sagradas escrituras 
con v i v í s i m o Interés y añadió que los cris-
tianos en sus dominios, siempre encontra-
rán la m á s completa libertad para el ejer-
cicio de sn rel igión. 
¡Abajo los corsés ! 
E l ministro de instrucción pública de R u -
mania ha prohibido en absoluto, por con-
siderarlo ant ih ig ién ico , el uso del corsé 
para las n iñas que asistan á las escuelas 
del Estado. 
Testamento de una artista 
Hace poco ha fallecido en Berlín la in-
signe actriz F r a u Subach, dejando una 
fortuna de seiscientos noventa y tres mil 
francos repartida en los siguientes dona-
tivos: 
Diez mil francos para fundar un Asilo 
de huérfanos . 
Tres mil francos á los pobres de Wei -
mar, su ciudad natal. 
Sesenta mil á la Academia de Artes 
P l á s t i c a s de Charlotenburgo, y otros se-
senta mil al Conservatorio de la misma c a -
pital donde la actriz hizo sus estudios. 
Veinte mil francos al Instituto Schlller. 
Cuarenta mil para pensiones á viudas de 
artistas alemanes. 
Ciento veinticinco mil para fundar un 
instituto de e n s e ñ a n z a dramát ica en W e i -
mar, que l levará el nombre de la generosa 
testadora. 
Por ú l t imo, un donativo de trescientos 
setenta y cinco mil francos al emperador, ! 
j para que os distribuya entre las viudas i 
y huér fanos de oficiales del Ejérc i to ale-
mán. 
E l "Diario de Pekín" 
E n la capital del Celeste Imperio ha co-
menzado ha publicarse un periódico fran-
cés diario, "Le Journal de Pekín," dirigi-
do por un periodista europeo que lleva 
muchos a ñ o s residiendo en China. E l pe-
riódico es diario, y consta de ocho p á g i -
—deberá terminar los trabajos como es tá 
previsto. Nos le perdonamos su falta." 
' E l mismo número del periódico inserta 
indicaciones sobre "los diversos g lóbulos" 
que rematan el sombrero oficial chino, fi'-
ciendo qíie el g lóbulo rubí corresponde á 
los personajes de la primera jerarquía; el 
coral, á la segunda; el zafiro, á la ter-
cera; el lapis lázul i , á la cuarta; el cr is -
tal, á la quinta; la piedra de luna, á la 
sexta; el oro liso, á la s é p t i m a ; el oro c in-
celado, á la octava, y la plata á la nove-
na. 
Esto demuestra que las jerarquías de los 
mandarines son poco conocidas aun en el 
mismo Pekín , cuando un periódico Juz-
ga de Interés recordarlas. 
Una lengua dialocada 
doras. 
Así se lo escribe al recién casado, pi-
diéndole algunos miles de pesetas á cam-
bio de la prueba de los antiguos deva-
neos. 
Los amigos de Juanito Carr i l , exnovio 
de " L a niña de los besos." le proponen el 
secuestro de las cartas, utilizando la poca 
aprens ión de un italiano puesto en trance 
de delito por falta de dinero. 
Informado el italiano del modo que se 
puede cometer el robo de las cartas, re-
chaza la proposi.",ión indignado. 
No as í Godínez, semijoven venido á me-
nos desde una alta posic ión social, y de-
clarado tiempo hace "sablista" profesional. 
Godínez se presta á todo, previa prome-
sa de dos mil pesetas de recompensa. Mas 
para que la cosa se realice con cierta 
dárse le todo lo ^ J j U ^ 
L a n ina de los L J ' . , 
tiene gracia para durar p0r « 
car te l . rar ^ucfto8 J' ^ 
F u é vestida con muchn ' • 
raciones y trajes 8üsto ^ 
K s c r i b á . delicioso. K n . 
oora. Difíc i lmente se n u L 01 , 
de él l legó anoche como 
to. medido, desbordante ¿ ^ ^ i c o ^ 
córmeo . F u é llamarlo á ! acia 
veces y coronada su 1 ^ * 1 ^ 1*^1 
aplausos. or con 
¡ B r a v o , don Lu i s ! 
Soledad Alvarez," derrocha 
o.i trajes y sombreros Üna ' -
r anc i a y gusto extremo d0 ^ 
Como ar t is ta , muy sugestiva 
ero no olvide la llamada ! y ^ 
' " ^ a r r iba y la opinión de! ^ ^ 
La m ú s i c a muy a " J 
Todos nuestros lectores habrán tenido i dignidad, a p r o v é c h a s e de su "chic" here-
alguna vez ocas ión de ver en el circo esos 
clpwnSi hombres ó mujeres que se dislo-
can hasta un grado inveros ími l y que se 
titulan, no sin razón, hombres serpientes. 
Mediante maniobras de flexión y de con-
tors ión que deben comenzar en edad muy 
temprana, dan á los ligamentos de la co-
lumna vertebral tal elasticidad, qué el es-
pinazo entero se convierte en una espe-
cie de tubo de caucho, móvil , hasta el pun-
to de poder echar, hacia abajo la cabeza 
y colocar el cuello entre las piernas. 
dado y su desenfado adquirido en la lucha 
diaria por la subsistencia. 
F í n g e s e doctor americano y propietario 
de minas. 
" L a n iña de los besos" cae en el lazo 
é Invita á su casa á Godínez. 
Cuando é s t e pone sus manos en la ma-
sa, ó sea el secreter que encierra las car-
tas, el italiano entra por un balcón con 
el mismo objeto. Luchando encuentra la 
artista á los dos secuestradores, y de las 
torpes disculpas dadas por Godínez, sos-
E l doctor Mollnjé, . ha . presentado á la I Pecha lo que se trama. Escondida obser-
Sociedad Médica de Bouchedu-Rhone un va- á é s t e y ve á Pepito Carr ir l recoger las 
sujeto perteneciente á esta raza de dislo- cartas que Godínez le da y pagar la labor, 
cados, pero en él la flexibilidad del ó r g a - I pero mujer precavida, las . verdaderas 
no se limita á la lengua. Su mobilidad y. I cartas no estaban en aquel paquete, 
su agilidad la convierten en una lengua — E s o aoa recortes de periódico, dice, 
de serpiente. Hay personas que logran a l - ' deshaciendo el error. L a s cartas las guar-
canzar ]a pnnta -de su nariz con la l e n - ¡ do m á s cuidadosamente; son mi única for-
gua, pero este marse l l é s la enrosca como | tuna y de ellas cuento sacar la renta líe-
la cola de un escorpión, y puede doblarla 
hacia a t rás hasta el velo del paladar, y 
acariciar los orificios far íngeos de las fo-
sas nasales. 
E n estado de reposo la lengua de este 
individuo no presenta ninguna anomal ía . 
T i n t u r a " L a E s p e c i a r 
ANTES " C O N T I N E N T A L " 
V E G E T A L E I N S T A N T A N E A 
L A M E J O R D E T O D A S , A $2-50 E S T U C H E 
j s / z x G r i s r c y i s r 
P E L U Q U E R I A P A R A S E Ñ O R A S Y N I Ñ O S 
O B I S P O 9 0 . — T E L E F O N O A-IMO. 
C 3000 1 O. 
• I E S i i l . E S 
N A C I O N A L 
Ayer, d ía de fiesta patriót ica, el gran 
teatro Nacional estuvo lleno completamen-
te, en la mat inée , y por la noche en las 
dos tandas. Repi t ióse la pel ícula " E l hu-
racán," que c a u s ó profunda impres ión en 
el público. L a pe l ícu la " E l cap i tán beli-
coso." también es muy interesartte. 
Hoy, miérco les de moda, se prepara una 
función de lujo, para la que han repart i -
do bonitos programas. Se compondrá de 
dos tandas dobles ó sea muy nutridas, con 
muchos estrenos. Entre é s tos hay que c i -
tar " L a muerta viva" y "Consecuencia de 
una herencia respetable." Repet irán la 
preciosa vista "Salambó" y " E l brazalete 
de la marquesa." en que luce el precoz 
Bebé y la famosa actriz Mme. K- i r l . de, 
arrogante figura.. 
Hoy tampoco q u c l a r á una localidad va-
ría en . - I gran teatro. 
i cesarla á mi vida de lujo. 
Godínez , sin embargo, no desmerece á 
los ojos de la artista, la que, caprichos fe-
meniles, le encuentra Ingenioso y s i m p á -
tico y le nombra su secretario, con la 
mis ión única de cobrar la renta, mensual-
mente, á Pepito Carri l . 
Todo «sto , e s tá desarrollado de modo 
Ingenioso. 
L a s escenas regocijantes se suceden y 
los chistes, chistes á granel, son todos de 
buena ley. 
Como se ve. la obra no tiene nada de 
pecaminoso, salvedad que conviene hacer 
en estos tiempos de sicalipsis cruda. 
T sin embargo, por tal motivo tenemos 
que hacer algunos reparos 
H a y un número de m ú s i c a en el segundo 
cuadro, que merece censuras por su in-
terpretac ión . E s una especie de machicha, 
que fué bailada de modo incorrecto. ;.Por 
qué. si as í no e s tá mandado por los J f ve-
t istas? E s un n ú m e r o de suficiente .visua-
lidad para gustar sin recurrir á atrevi -
mientos y descocos. Así se comentaba al 
terminarse la func ión en un corrillo. Y 
en medio de los comentarios p r e s e n t ó s e 
un empresario á dar la razón á los co-
mentaristas. Y dijo: 
—Estoy de acuerdo con ustedes; en los 
ensayos no se l legó á eso, y puedo asegu-
rarles que en lo sucesivo no han de repe-
tirse tales movimientos. 
E s lo lógico. S i la obra agrada sin ese 
recurso, ¿ á qué buscarlo, m á s siendo un 
pegote que la obra no requiere? ¿Que le 
Per   l v i ^ ¡  I 
m á s r r i   l  i i  l ^ 
L a ú s i c a  agradable 
Hay " M n a de los beSoS-
porada. para ^ ^ 
Esta noche, función en bn« 
r inos del " H a i Chi." h0nor ^ lo,, 
P rograma por tandas: 
" L a ga t i t a blanca." "La nifi 
sos" y -La corte de Faraón." de ^ 
ALBISU 
Para el s á b a d o se organi 
función, actuando las hueste^V"4 ^ 
del p r imer actor señor T e r r a L ': ; 
L a obra elegida es el é n t r e t e ! 
en siete actos "Los dos píllete, • S 
teresanto asunto ha d e s p e r t á i s 
gran i n t e r é s en el público. Sler 
Los precios s e r á n populares lo « 
re decir que por módica eantiri 
ol púb l i co solazarse con un esnert. ^ 
mora l como entretenido. Liactti0^ 
m a r t T 
Esta noche corresponde el turnft 
frenar obras, á Manuel Bandera n 
senta a l púb l ico , por primera vez , ' f 
zuela m e l o d r a m á t i c a "Flor del L A ? 
l a segunda tanda. " 
L a obra no la conocemos, pero m, 
mos e s t é bien hecho el reparto rt 
peles. (l* I 
Decimos esto del reparto, porqn» 
frecuencia se nota que los señores aw. 
dan á unos ar t is tas el peso de 
y otros no salen m á s que 07•w'!? 
cantar y decir tres ó cuatro bocadlib 
cual desdice mucho en las obras l 
que las c r i t ique el público. 
Esperamos que no suceda esto con tu 
frecuencia, y que el señor Garrido db 
tor de la c o m p a ñ í a , se haga eco de »d 
l í neas . 
E n p r i m e r a tanda va "Las perlp^ 
de Angel i to , " y en la tercera "Una m 
en la Chorrera." 
T a m b i é n se e s t r e n a r á la bonita dm 
" M e t a m ó r f o s i s de un gato," en colores 
C I N E M A T O G R A F O S 
S a l ó n N o v e d a d e s 
M u y a t rayente es el programa que h 
combinado el popular García para la f; 
c ión de esta noche. Ha escogido las m 
jores p e l í c u a s de su colección, y .as qj 
b i r á para satisfacer á sus numerosos coi 
c ú r r e n l e s , que le prodigan sus favores j 
grac ia á lo Inmejorable de su espectáonk 
Y si á esto se agrega lo amplio y fre» 
del .'julón, situado en Prado y Virtudes,! 
advier te la jus t i c i a del público al ííp 
recerle. 1 
S a l ó n Normi 
HarinadePlalano 
de R. Crusellas 
PARA LOS NIN0S.-PARA LAS PERSONAS DEBILES 
PARA UOS OISPf PTKDS 
LA BAIAHINA SB HALLA BE VESTÍ El PAMAOAS 
Y YIVEBB3 mOS 
•PARA E L U S O C U L I N A R I O 
De el>llrn» nna nrm 7 aabrasa Kor A DE PURE .tu ! • 
BACINA DE PLATA NU do R. CrHMilan. (<r detalla 
p a q n v t u de nad la l i b r a au Ion a i u l i l o r l m l e n i o i x l r v U 
Veree fino». 
C 2982 1 O. 
D " P e r d o m o 
Vías urinarios, Estrm hez de la orina. 
Venéreo, Hidrocele. Slfiles tratada por ia 
inyecc ión del 606. Teléfono A-1322. De U 
& 2. Jeaús María número 33. 
C 2937 1 O. 
"FLOR DE FLOR" e s e l TE 
q u e , d e l o s floridos j a r -
d i n e s d e l a I n d i a , a c a = 
b a d e r e c i b i r l a 
C A S A D E W I L S O N , OBISPO 52 
m CUATRO C U S E S U S CUATRO C U S E S SON-
Horníman ECONOMIA y Fragantes, Aromáticas 
Horníman SUPERIOR Deliciosas al Paladar 
Horníman SUPERFINO I Tesoros para la Digestión 
Horníman E L MEJOR Indispensable en toda mesa 
Después de un buen almuerzo ó una buena comida 
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acaba de recibirlas y las ha puesto á la venta 
« L a H a b a n a " 
O B I S P O Y 
A G U A C A T E 
Invitamos á las damas á conocer las novedades para la es-
tac ión , en sedas, echarpes de colores, adornos y galones de 
gran fantas ía . 
Unicos importadores de la afamada perfumer ía R O C C A , la 
m á s exquisita. 
C 3060 alt. 
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H o y , estreno de la interesante peüc: 
t i t u l a d a "Aven tu ra de tres pieles rojaje| 
P a r í s , " c r e a c i ó n de la casa Gaumont 
Se repr isan a d e m á s las aplaudidas é 
tas "Paseo poetical," "Tommy sabe M 
g i r el co t i l lón , " "Recuerdo de su pr!» 
amor," y otras no menos interesantes 
S a l ó r ) Turin 
E l cuadro c ó m i c o español que actúa 
este s a lón , obtiene cada noche un nuej 
éxi to , y la de hoy será uno nuevo, 
el p rograma dispuesto es muy iiueresu 
constando en pr imera tanda del prí"1 
juguete " E l p r imer rorro," y en s'»' 
da "Faldas y pantalones." 
L a r e p r e s e n t a c i ó n de estas obras « 
precedida de varias .petículas muy emw 
nantes y de verdadero mérito. 
A N U N C I O S VAKIUS 
C l í n i c a de c u r a c i ó n sinliti» 
DKL 
D R . R E D O N D O 
Monte 322, Teléfono A * 
E l que quiera curarse « i» • 
con el doctor Redondo, t¡en« f"' "„ 
antes de Marzo, porque después «« 
para Madrid y no vuelve. 0 
C 2957 I 
G Í M T Í c T i N S L E S l 
al alcance de los niñospo 
el Padre Sumalla. 
De venta en la ü b ^ 
La Moderna Pocsía; 
C 3062 
D R . G A B R I E L W . L h f f ^ 
De la facultad de París y f^".f de N»r* 
Especialidad en enfermedaae» 
Garganta y Oido^ ^ 
Consultas do 1 á 3. jj. 
Domicilio: Paseo entre 
V E D A D O j 
C 2956 — ^ 
A precios razonables en obrsP* 
lueta 32. entre Teniente 
C 297] 
A N l N 
Unico receptor 2e' s i V d * * 3 * 8 ^ 
de Meaa. Rioja A ñ e j o . _ ^ d ^ , 
rr,afones y botellas a P deI r í 1 ; 
de las acreditadas truen^ ion*5 
Xarcea 
1;"" ]a.moO 
Queso ^ r a l e s J te; 
EspeclaiK1»u p i m e n t ó n dulce nes, . 
puro de Manzana 
vas. vinos y sidras. 
cat&loeros. . 
Teléfono » Pidan Obrapía 90. 
C 3042 
:t-4 
l i d m ^ i 
N E R E O . - S I F I L I S ^ 
QUEBEADURAS. je**5 
Consultas de ^ a A ^ 
49 HABANA ^ 
imprenta y u A 
